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THE ESTANCIA NEWS
VoLl'ilK VI Estancia, Torrance County, New Mexico, Friday, July 1, 1910 Nuhbxr 35
Commissioners will MeetGOVERNOR'S VOTE FOR
THE 'BONDS
GHflUTflUQUfl
PROGRAM
ROGLflMflTION
Showers in the Walley
The first of the week showers
began falling throughout various
portions of the valley, continu-
ing till Wednesday. Practically
all parts of the valley received
some rain. In some instances the
precipitation was heavy, while
in others stight. The moisture
r
I
Election oí Detonates to Const tutionai Con-
vention Galleo ior September 6tii
By the Governor.
To the People of the Territory of New Mexico:
I, the undersigned governor of New Mexico, in accordance with
the provisions of an act of congress, entitled:
"An act to enable the people of New Mexico to form a
constitution and state government and be admitted into the
union on on equal footing with the original states; and to
enable the people of Arizona to form a institution and
' state government and be admitted into the union on an
equal footing with the original states,"
which act was approved June 20, A. D. 1910, do hereby order an
election to be held on Tuesday, the 6th day of September, A. D.
1910. to choose one hundred (100) delegates to form a constitution-
al convention for said territory, for the purpose of framing a con-
stitution for the proposed state of New Mexico.
I further specify and announce, in accordance with the require-
ments of said act that the governor, chief justice and secretary of
said territory, did on the 28th day of June, A. D. 1910, apportion
the said delegates to be selected, equitably among the several coun-
ties of said territory, in accordance with the voting population as
shown by the vote cast at the election for delegate in congress in
said territory in the year, A, D. 1908.
I therefore specify and direct that the electors of each county
shall, at said election choose the number of delegates apportioned
to such county as aforesaid,
The said act of congress requires that such election for dele-
gates shall be held and conducted, the returns made, and the cer-
tificates of persons elected to such convention issued, as nearly as
may be, in the same manner as is prescribed by the laws of the ter-
ritory regulating elections therein of members of the legislature
existing at the time of the last election of said members of the leg-
islature, and that the provisions of said laws, including the qualifi
cations of electors and registration shall be applicable to the said
election therein provided for; and as the said laws of said territory
regulating elections provides that it shall be the duty of the boards
of county commissioners of the respective counties, sixty (60) days
before any general election, held in said territory for members of
the legislative assembly, to appoint boards of registration in and for
the several precincts of their respective counties, I call the attention
of said boards of county commissioners to the necessity of appoint-
ing such boards of registration at their meetings to be held on the
5th day of July, A. D. 1910.
Done at the executive office this, the 28th day of June, A. D.
1910.
The county commissioners will
meet in regular session on next
Tuesday, July 5th. The time for
the regular meeting is Monday,
but this falling on a legal holi
day, the meeting will be on Tues
day. Those whose assessment re-
turns have been raised by either
the assessor or board of equali-
zation will be given an opportu
nity of registering a kick.
Valley Rhymes
I left good oM Neoga,
The West for to roam;
I located in Estam ia Valley,
There to get a home.
How do you like the country?
Is the question put to me,
By my friends nnd relatives
Wherever they may be.
I promised to give them an answer,
As soon as I could locate,
But I have been real slow
For fear, a blunder I should make.
I have now investigated
And find the country hard to beat;
So will tell you all about it
If the editor will allow me a sheet.
I will write my likes and dislike s
As I would talk to you;
Though it makes me think of home
And I feel rather blue.
I like the counlry splendidly
I like the beautiful breeze;
Though it looks a little desolate
Without its apple trees,
I like the high altitude
I like the sunny sky;
Though it is rather painful
When it gets so dry.
I like the fertile soil
I like the mellow land
Though when the wind is blowing,
You get your share of sand.
I like the open winters
When we don't have any squalls
Though sometimes in the night
The thermometer takes a fall.
I like the 20-l- heads of cabbage
They are so sweet and pure
Though you have to wait awhile
For them fully to mature.
I like the potatoes
They get larger it i said;
Though the bugs are fierce
They will stand upon their head.
I like the 5-- ft. oats
They get taller it is said;
Though I hate to write it
For fear, it turns your head.
I like the two oat cuttings
That they pet some say three;
But that they do cut two,
This, I will guarantee.
1 like the wells of water
It is so cool and sweet;
Though some places in the Valley
They must dig mighty deep.
I like the dry hard roads
You can drive down them with speed,
Though if it were more moist
We could raise lots more feed.
i like the plan for irrigation
It will sure be a go;
Though with our shortage of money
It will be rather slow.
I like the plan for farming,
The crops, they are sure;
If you plant them early
And wait till they mature.
I like the beautiful mountains
Where the pines grow tall and slim;
Pap was up there one day
He said they looked good to him.
I like to see the deer
Theyfgo so quick and fleet;
It is hard to get a shot at them
Before they retreat.
I like the big black bears
And hear them growl and roar;
If you eat some of them
You are sure to want more.
I like the Western horses
You can drive them all the day;
If you feed them plenty of corn
And lots of gramma hay.
I like Estancia Valley
The people, crops and all;
Though I'd like to visit Neoga
Sometime this full.
J. H. Kenbil,
Estancia, New Mexico.
W. W. Richards is suffering
intensely this . morning from
neuralgia in the neck and
shoulders.
Election Tuesday July 5th to de-
cide Question of New
School Building
Every voter in Estancia school
district should make it his per-
sonal business to go to the polls
on next Tuesday and cast his
vote for the issuance of the bonds
to build and furnish the new
schoolhouse and also for the levy
of the ten mill tax for general
school purposes. Last summer
the six thousand dollar school
house, the finest in the county,,
was completed, but before the
end of the last term of school, it
was altogether too small to accom
odate the two huudred and fifty
pupils enrolled. More room was
an absolute necessity. The school
board has wisely undertaken the
building of a two room cottage,
well arranged and equipped.
They have asked the patrons of
the school to give them support
in this undertaking in the voting
of the bonds. It is now up to the
voters. Shall our school progress
or regress? The extra rooms
must be provided. We believe
our people are proud of their
schools. Now let them show their
pride by giving a rousing vote for
the bonds. Don't make the mis-
take of thinking that your vote
is not needed, that the bonds
will carry without your vote.
Show the school board that you
are progressive and appreciate
their work. Vote early and often
The polls will be at the building
occupied by the county offices on
South fifth street.
Valley View
Mrs. G. E. Wheeler is still
holding to her claim.
G. W. Bay is seeding forty
acres ofgrain this week.
Wm. and J. W. Bryant were
Estancia visitors Saturday.
Mrs. D. D. Smith was visiting
in the county seat Saturdry.
E. O. Wiggins and wife went
shopping in Estancia Wednesday
Wm. Bryant is cutting 3,000
pounds more spuds to plant soon
Earl Smith of Estancia was
visiting homefolks over Sunday.
J. H. and T. E. Underwood
went to the county seat Satur-
day.
S. P. McCrary and son Billie
went overland to Albuquerque
Tuesday.
B. E. Wheeler left with his
father's emigrant car Sunday.
He will return in the autumn to
look after his crop.
About a quarter of an inch of
moisture fell here Tuesday night
and Wednesday afternoon. Every
body is all smiles as they are
sure the rainy season is now at
hand.
J. W. Collier has the car-
penters at work ou his house
when completed it will be a
fine farm house.
N. D. Meyer, the new post-
master has purchased the Rome
ro property, which includes the
building occupied by the post-offic- e
and that adjoining. A .unm
ber of the business people of Es
tancia expected and had a right
to expect that when Nick took
charge of the office, it would be
moved to some more central loca-
tion. In conversation, Nick has
said that if he can secure a sui-
table building at a reasonable
rental nearer the center of busi-
ness he will gladly move the
office.
Third Assembly at Mountainair
Promises Better Things
than Ever
The pivgram of the Third An-
nual Assembly of the Mountain-ai- r
Chautauqua, which will con-
vene on August 1st, and be in
session for two weeks, is at hand
The department work shows quite
an advance over that of past
years, the whole program show-
ing that the time spent at the
Ozone City will be well spent.
August 9th will be Educational
d.y . Prof. J. K.Clark, territorial
superintendent of public instruct
ion, will be the ipeakcr for the
afternoon. Pres. Gray will lec-
ture in the evening of this date.
Both Dr. VV. E. Garrison, pres-
ident of the Agricultural college,
and Prof. J. D. Tinsley, the ce-
lebrated dry farmer, will be at
the Chautauqua on this date.
The political platform rally on
the afternoon of August 8th
promises to be one of the most
interesting and best attended
events of the meeting. The ter-
ritorial organizations of the Re-
publican, Democratic and Social-
ist parties will be represented by
some of their best men and they
will all be given equal opportunity
to present their solutions of the
.
problems confronting the Ameri-
can people today. The speeches
will not be in the form of a debate
but rather a declaration of prin-
ciples with arguments to sustain
them. There arc many vital civic
questions now agitating the pub-
lic mind and this will be an op-
portunity to learn from creators
cf sentiment the best and latest
thought along political lines.
Among the special days of 1910
is Patriotic day, August 13, on
which the old soldiers, both of
the Blue and the Gray, will take
part, and the day will end with a
reuniuii and an oklfashioned
camp-fir- e on the grounds in the
evening. Among other promi-
nent speakers who are expected
to deliver addressess on this oc-
casion is lion. John 11, McFie,
judge of the First judicial dis-
trict of New Mexico.
Mrs. S.-C- . Nutter, territorial
president o: the YV. C. T. U.,
will conduct a Y. C. T. U. in-
stitute daily. In this institute,
some of the great problems of
the day will be ably discussed by
the ladies oí this organization.
TheW. (' T. U. will also main-
tain head-quarte- rs on the grounds
during the assembly and this
will be the rallying point for the
friends of temperance during the
meeting.
The annual meeting of the New-Mexic-
Sunday school convention
will be held at Mountainair, Aug-
ust 4, with a very interesting
program as follows;
10:00 a. in. Busir.ecs session,
elect ion of officers.
2:.'10 p. m. Round table dis-
cussion on live lopics pertaining
to Sunday school work.
7:15 p. m. Audreys on Sunday
school work, by one of the prom-
inent Sunday school workers of
the United States.
Fine music by special choir at
a'l the- sessions.
On Thursday, August 11. will
occur ilie convention of the Wo-
man's Homo Missionary society
of the Methodist Episcopal
church of New Mexico.
C. W. B it ton has purchased
the shoo shop of Mr. Clayton.
He is UxNited in the rear of the
lhirville Grocery, where he is
ready to do all kinda of leath-
er work.
will help growing crops, and no
doubt more will follow shortly.
Last season the first rains of any
moment fell well along in July,
so that apparently the rainy sea-
son is opening somewhat earlier
this year.
Democratic Gall
Estancia, N. M., June, 27, 1910.
To the Members of the Torrance
County Democratic Central
Committee:
Gentlemen: By the authority
invested in me, as chairman of
the Torrance County Democratic
Central Committee, I hereby re-
quest that said committee meet
in the town of Estancia, Satur-
day, July 2nd. 1910. at 2 o'clock
P. M., at the Reagan Hall, first
door north of the Bank, fob the
purpose of setting the time for
the holding of a delegate conven-
tion, to put in nomination candi-
dates for delegates to the consti-
tutional convention, which is to
be called to meet in Santa Fe in
the near future, for the purpose
of forming a constitution for the
state of New Mexico, and for all
other business that the commit-
tee may deem proper to attend to
at said meeting.
W. D. Wasson,
Chairman Torrance County Dem
ocratic Central Committee
Died Mrs. Nannie Drake wife
of Martin Drake, 10 miles west
of Estancia, Tuesday morning at
8 o'clock. The husband and child-
ren will have the sincere sympa-
thy of the entire neighborhood in
their sore bereavement.
Revival services will begin
at the Baptist Church next
Sunday morning. The- pastor
will be assisted by Rev. Mr.
Young of Oklahoma. livery
body is invited to attend these
meetings.
Rev. B. F. Summers has an-
nounced as his topics for next
Sunday, "The Answer of Jesus
to Life's Crying Need,," for the
morning service, and "The Voice
of Wisdom to the Young" for
the evening. Everybody is invit-
ed to be present. '
Rev. Samuel Blair, who was
to have conducted quarterly
conference at the local Metho-
dist Church last niht, missed
making train connections at
Kennedy, and wired the pas-
tor that he would be here next
Wednesday, July Gth to con
fere nee.
Department of the Interior,
United States Land Office
Santa Fe, N. M., June 12,1910.
Notice is hereby given that the
Plats of Survey of the following
townships have this day been
filed in my office and will be open
to entry on and after the 5th day
of August, 1910:
T. 4N..R. 8E..N. m. p. M.
T.7N..R. 10E..N.M. P.M.
Fractional T. 7N...R.7E.. N.
M. P. M., and fractional town-
ships 8 N., ranges 7, 8, 9 and 10
E.,N. M. P. M.,( subdivided north
of Antonio Sandoval grant, re-
jected.)
MANUEL U. OTERO,
Register.
Delegates npportioned.
The commission consisting of
Governor Mills, Chief Justice
Pope and Secretary Jaffa this
afternoon decided upon the fol-
lowing apportionment of dele-
gates for the constitutional con-
vention, and Governor Mills will
issue his proclamation in a day
or two.
Total
Counties Vote. Delegates.
Bernalillo .....4298 8
Chaves 7. .2417 4
Colfax 3185 6
Curry 1392 2
Dona Ana 2225 4
Eddy 1271 2
Grant 2236 4
Guadalupe 2050 4
Li m coin 186 3
Luna 586 1
McKinley 671 1
Mora 2595 5
Otero l49 3
Quay 2565 5
Rio Arriba 3234 6
Roosevelt 1667 3
Sandoval 1091 2
San Juan 1144 2
San Miguel 5104 9
Santa Fe 2058 5
Sierra 887 2
Snrnrro 3080 5
Taos .'125 4
Torrance 1856 3
Union 2493 4
Valencia. 1775 3
Total 55,880 100
Curry county created since
last election and apportionment
mand according to precincts tak-
en from Quay county and
Roosevelt county, according
to provisions of statehood act.
The election will be on Septem
ber 6th.
Wm. Dunbar one of our ear-
ly pioneers was in town
R. J. and Mis. Sargent drove
in from the ranch this morn-
ing.
Judge M. T. Moriarty is
in town today on legal busi-
ness.
O. F. Friend sold a span of
mules to I. N. Shiiley this
morn i ng
A lot of fiue watermelons
were unloaded today. They
look tempting.
S. A ."Shepherd is still quite
sick. He has been afflicted
about four weeks.
Burruss Brothers have
bought a horse and buggy for
delivery purposes.
L. E. Hatley had two of his
fingers pretty badly hurt work
ing at the test well.
J. W. Brashears is having
a coat of paint put on the
roof of his store today.
Wm. Roberts, P. Bodenian
and J. B. McSpadden were in
from the north east yesterday.
The railroad boys are call-
ing Henry '"papa", and it
rather seems to please him.
R. B. Cochrane will go to
Willard today, unless lie gets
other orders, to test their test
well.
The drillers at the test well
had a new grappler made yes-
terday, which they hope will
pull out the casing, dropped in
two weeks ago . As we go to
press the people are hoping to
hear of their success.
i
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Editor anil Proprietor'
tle Joe was trotting behind, slap-
ping him gently once in a while
and saying softly; "Put down
your clothes!'' Exchange.
should be called upon to state his
position along these lines. Carries a aoinplcte stock of Furniture and Household Goodí. We sell
cheaper than any firm west of Kansrs City. We can and will save you
METHODIST EPISCOPAL CHURCH,
SOUTH.
Services at the Baptist Church. Preach-
ing service at 3:30 o'clock, fourth
Sunday of each month.
T. Edgar Neal, Pastor.
Subscription:
Per Year 1.50
Stfiu.lj in Vlvanco.
Single Copy
.5 cents
moneyif you trade with us. Ws will accept second hand goods in ex-
change for new goods. If you have anything you don't need, bring it
to us and exchange it for something you do need or we will pay you
cash for it.
Figures on Oil and Axle GreaseBAPTIST CHURCH.Preaching Services, second and fourth
Sundays, ut 11 a. m. wd7;30 p.m. Sun Illuminating; Gasoline, per Gallon $ .25 I
Best Grade Coal Gil, " .20 1
How's This?
We otter One Hundred Dollnra Reward for any
etute ot Catarrh that cannot be cured by Hall '8
Cata it cure. F. J. CHENEY A CO,, ToMo. O.
We, the underslcned. have known K J. Cheney
lor the hist Pj ycaia, and bHIeve him perfectly hon-
orable In all butiliH'ss transactions and financially
able to carry out any obligations made by his firm.
W ALDINO, KlNNAfí &, MaHVI.V,
Wholesale DrUBKista, Toledo, O.
nail's Catarrh Cure Is taken Internally, artln
directly upon the blood and mucous surfaces ol the
system. Testimonials sent free. Prico 75 cents per
bottle. Sold by all DriifTKlsts.
'lake iiali's Family Vtila for constipation.
day School K)a. m. C. B. Howell,
Superintendent. Sunbeam Society,
Sunday afternoon 3:00 p. m. Prayer
Vil communications must he
by he ri?inc and ad
writer, not neces-ap'- y (.r jb! ra
but for our prottc'i' n. Ad-
dress all communicíti- n t t h -
NEWS,
Estancia, M. M.
Service Wednesday 7:30 p. m. Ladies
Lucky Strike Axle Crease, 4vlbs. .25
C. W. Litho " " 3 ' .25
We also have a complete line of Engine, Lubricating and
2 Paint Oils at lowest prices. Get our prices before purchasing
Aid Society Wednesday 2 p.m.
C. I. Walker, Pastor.
I PETERSON BROS., EstanciaPHOTO GALLERYEutcred ns pecomt-cliif- m::tiL-- Jnunary 1,1907, In the ut lietmirm. N. u.,under
the Act í C' i U' n tit Bill. J,'7
CHRISTIAN CHURCH
Services Ht Walker Hull
Sunday School every Sunday nt lO a. m.
Preaching every Fourth Sunday at n
a. ui. and 7 p. m. Ladies Aid SocietyTuesday is election day. Vole
for the schools bonds. Hmeets first and third Wednesday after
noons. S BYRD'S SAWMILL s
r. F. BYR. Proprietor.METHODIST CHURCH.
Sunday School 10 a. m. J. P. Porter,
The schoolbonds need your
vote on Tuesday, July Gth. Don'1,
be a parashe, but move on.
I offer for sale my photo
gallery in Estancia the only
Gallery in the Valley. Well
equipped for all work. Excep-
tionally good terms if sold at
once.
Airs. C. E. Ewing,
k'siancia, N. M.
Superintendent. Preaching services
every Sunday morning at 11; a. m,
and 7.30 p. m., conducted by the We are now located three and one hu f miles south west of Torreón,
cutting virgin growth of timber. Have plenty of good lumber in all
sizes always ou hand. Will shortly install a planer and.can 'supply sirr-face- d
lumber, siding and flooring.
pastor. Everybody cordially invitea,
especially strangers.
B. F. Summers, Pastor.
A supplement to the Estancia,
N. M., News, in magazine form,
received by this office, contains
write-up- s and pictures of the
leading business people in Estan-
cia, and mentions, among others,
Mrs. Minnie Brumback, formerly
of hero, who is the only woman
holding the appointment of Unit-
ed States Commissioner in the
territory and owns ind manages
an Abstract, Realty and Insur-
ance Company. Her picture ap-
pears with an extensive write up.
William A. Brumback, a son of
Mr. and Mrs. 0. P. Brumback, of
Brair.erd, basa real estate office
there, and is alio mentioned
among the Estancia "Boosters."
El Dorado re publican.
FROM A NEW LAND.
Mrs. Minnie Brumback sentís
the Times a special edition ui the
Estancia, New Me.ioo, 'tlrss
which iis fui1 of Uw vim, vigor
and hopi-iiiliKr- oí l- - nc'w' 'an(-The-
are oxperianemg
trials, tribulations and d yiiva-tion- s
of pioneer lif J in the Estan-
cia valley, but those who slay and
study the seasons, the most pro-
fitable crops to grow and how to
will find themselves
wealthy in land owning in 25
years. That country is duplicat-
ing the history of this, of Kansas,
The first pioneers are poor, and
their beginnings are so small rind
poor that they begin to doubt the
climate and the soil and they
find moremove on hoping
favorable conditions, or they re-
turn to the older states, "back to
wife's folks." Estancia valley
and city will amaze today's set-
tlers a quarter of a century
hence. -- Walnut Valley Times, (El
Dorado, Kansas.)
"If God is willing,"says Speak
er Cannon, "I'll be here next
congress and it will be a republi-
can majority that will determine
who will be next speaker.''
How convenient to have .some
onéelse to shoulder the blame!
PRESHY'f ERIAN CHURCH.
Servicf s at the .linptist Church
Pííces Most Reasonable of All
P. O. MANZANO, M. M
Pfoacliin; Set vices first and third
Sundays ut 11 a. ui. Westminister
Circle the second and fouith Wednes
days of each monih at 2:30 p.m. J.
R. CAKVER,
P U. 5. Commissioner
Ji!uryí?uh1ic if S: cnoerapher
p Fire Insurance &
- o -
A l i apvrw i.oituininfi to land oll'ico work
o::rcut(Ml wifh írnmptnostj and accuracy.
jV'cds. moraircs nml othor lcyjil document b
drawn and rudni'jwU d..d.
ESTANCIA -: NEW MEXICO
CHURCH OF CHRIST.
The Church of Christ meets for Bi-
ble Study at 10 o'clock with conmun,
ion Services at 11 every Lord's Day.
Cochrane romes.
The first of the week, one of
the visitors to our office, was an
old soldier who feels the call to
serve his country by assisting in
the framing of the constitution
of the new state. With no other
introduction than that he was a
good Republican and had "fit,
bled and died ' for his country,
he asked or demanded our sup-
port for the office, He didn'tgot
it and more, he wont.
AGENTS FORChas. F. Easlcy, A cordial invitation is extended to
attend these services.
Chas. R. Easley,
Estanciabun ta re Reeves & Company's Machinery.
Lodges Steam Engines, Plows and Saws.OASLEY & EASLEY,
Attorneys at Law üooda always the best and gvuirai.teod as represented.A. F. & A. M.
Estancia Lodge No. 33, A. F. & A.
M. meets on Saturday night on or be-
fore i.each full moon and two weeks
ESTANCIA, NEW MEXICO.
thereafter at 8 o'clock p. m. at
Masonic Hall over People's Drug
F. V. Jennings,
Altorney.at-ia- w
Will Practice in All Courts
Willard - - - New Mexico.
Store. J. F. Lasater, W. M.
J. E. Braxton, See'y.
I. O. O. F.
Estancia Lodge No. 23, I. O. O. F, COURTESY
meets every Friday night at 8 p.Jm. at
their hall over People's Drug Store.
L. D. Pollard, N. G.
J. R. Wash, Sec'y.
Scooped liij Hie News.
Last week the News again
played the game of "scoop'' on a
number of its contemporaries, not
only among the weeklies, but in-
cluding several of the dailies.
Soon after two o'clock Friday
afternoon readers of the News
in Estancia had the whole of the
Statehood Bill in their hands.
The Tribune-Citize- n of Albuquer-
que was the only daily, to appear-i-
Estancia containing the bill
previous to that time, and not a
single weekly had as yet shown
it. In fact, no other paper in the
county has as yet shown up with
the bill, matter of news in which
..i (. ..1
FRED 11. AYERS '
Attorney and Counselor at Law
Oflicf hours 9 :V0 a ra to 1 ::p m
ESTANCIA, NEW MEXICO
W. 0. W.
Estancia Camp No. 51, W. O. W,
meets every second and fourth Tues
days of each month at 8 p. m. in Wood
man Hall over Ellis' Cafe.
James Walker, C. C.
Fred Burruss, Clerk.
Courtesy of the unfailing, unobtrusive kind
is not rare. You meet with it, no doubt, almost in-
variably, and perhaps have never thought that it
deserved mention or credit. Nevertheless, it is well
for you to know that you- - business in this bank will
be attended to promptly, effecientiy,
We believe that it i i 1 i : : unimport-
ant; that even in the hurry cf this busy ago there
is time to be courteous in o.-- business.
P
The Torrance Coumy Savings Bank
WILLARD, NEW iViEXiCO.
RESOURCES OF NEARLY $100,000.
DR. V. S. CHEYNEY, M. W. A.
Estancia Camp, No. 13727, M. W-- A.i PHYSICIAN and SURGEON
Willard, N, M.
jj 'Phone No. 9.
meets every Monday night at 8 p. mi. in
Woodman Hall over Ellis' Cafe.
H. L, Bainum, Consul.
. J. R. Carver, Clerk.
Territorial Fair Notes
The Second Annual Southwest-
ern Marathon is to be one of the
bis sporting features of the
Thirtieth Annual New Mexico
Fair, in Albuquerque, October 3
rto 8. next. Last year this fifteen
miles endurance stunt put
on for the first time, and while
the entries were not as numerous
as they miyht have been, the race
was a thriller, arid made an ins-
tantaneous hit. It was the first
time a Marathon had been tried
at the territorial fair, and its suc-
cess assures that the second long
distance race will be one of the
big cards of the Thirtieth Fp.ir.
Secretary McManua announces
the Marathon early so that all t'r.c
fleet southwestern runners may
have fair warnin.'. It is
to have a full list of entries this
year.
Are you going to the Thirtieth
Annual New Mexico Fair at Al-
buquerque, October 3 to S? Now
is the time to lay your plans to
R. N. A.
Estancia Camp, R. N. A., No. 55ivf,
meets the second and fourth Thursdays
of each month at 8 p. m. in Woodman jéW. II. MASONriiysican and Optician
Estancia, N.M.
Hall over Ellis' Cafe.
Mrs. I. M. Rennet, Oracle.
Mrs. W. H. Mason, Recorder
K. of P.
Estancia Lodge, K. of P. meets
every Wednesday night at 8 p. m. in
The
New
Models
j W. E. SUNDERLAND, M. D,
I PhpiGian & Surgeon
.
Woodman Hall over Ellis Cafe.
A. J. Green, C. C.
J. W. Brashears, K. oí R. & S
r;.A
j Firut duor wost ot Valley Hotel.
ijj Phone 26
'
I ESTANCIA NEW MEX.
REBECAH LODGE 10Stella Rebecah Lodge No. 17, meetsn the Odd Fellows Hall over the Peo
our peopiu are vuany nucic-bicu-.
As a result copies of the News
have been in demand in various
towns in the county. It is merely
a matter of repetition of the fact,
"to get the News, you must read
the News.'' The News publishes
more news wnile it is news than
any other paper in tne county.
In connection herewith we de-
sire to express our gratitude to
the Tribune-Citizen- , whose
friendly assistance made possible
our scoop. Muchas gracias, ami-
gos.
Constitutional Convention
Candidates for membership in
the Constitutional Convention
are looming up as thick as bees
around an alfalfa plant, several
of them pressing their claims as
strenuously as if their very life
depended on their election, The
average man seeking the oiiiec,
especially at the amazing returns
of five dollars ' per day, is not
looking toward the good he can
do, but to some motive behind
this. We are not in favor o f
sending to the convention anyone
who proclaims that he is for par-
ty first and people afterward.
When the candidates have pledg-
ed their support to certain prin-
ciples to be embodied in the cons-
titution, there will be time
and
ples Drug Store every 2d and 4th Wed-
nesday of the month at 8 p. m.
Mrs. Stella Palmer, N.G.
Mrs. W.H.Mason, Secretary.
spend a week or ten days in the
territorial metropolis next fall.
The fair is to be the first of a nC. Ü. Harrison, D. D. S
Sania Fe,
Office Over
I'ucher'B Druj! Storo. New Mexico.
series of Bigger and Ketter Fairs
on an entirely new and more
elaborate scale. .There will be J. D. Childersgreat exhibits of everything that
X FJ UÜ. JBl m. u .C E. Ewing,
DENTIST
Has located in Estancia, (office in the
Painting &
Paper Hanging
Oldest Painter and Paper Hanger
in Torrance County, All work
Neatly done on short notice.
Satisfaction Guaranteed Leave
orders at News Office,
Every merit that Remington Typewriters have
always had.
Every merit that any typewriter has ever had.
New and remarkable improvements that no
typewriter has ever had.
is raised in New Mexico -exc- luding
umbrellas from gram-
ma grass to steers, and the
amusement program will be far
and away the biggest and best
ever attempted.
Among the new features this
year, are a big Kennel Show and
a Poultry Show. You want to
get your entries into each of these
4"Walker Building:.) He will go to Wil-lard Sunday noon and return Monday
night.
Remington Typewriter Company
1645 Champa St
Denver, Colorado
ESTANCA, N. .M
early. Write to John S. McManus,
secretary, Albuquerque, for any
thing on earth you want to know
Watch repairing of all kinds nsatlyabout the fair. done. Gold and silver soldering of all
kinds neatly done, By L. M. Penly.
R. J. May '
Painting and
Paperhanging
CARRIAGE WORK A SPECIALTY
P P
ESTANCIA :: NEW MEXICO
enough for them to ask the sup-
port of the people. Among ' the
things for which the constitution
should provide are; the initiative
the referendum, Australian bal-
lot system, Primary Election Law
Local Option, and choice of Unit-
ed States Senators by popular
vote. Naturally there are other
important things, but these are,
My carpentry and cabinet shop is Suscríbanse a Las Nuevas
Joe yas a delicate little fellow
who had never had any associates
of his own age. Then, too, he
was very modest. Missing him
one day, his mother went out in
to the back yard, and this is what
she saw; "The turkey gobler was
now located across the street from
Nisbett's Barn, where I may be found
ready to do any work in my line. El mejor periódico en el condado
W. W, Richards.
W. A. Dunlavy merchant of
Willard, was up yesterday.ítems of Local interest
OF PEOPLE COMING AND GOINGrL. How's Your Title?Attorneys E. P. Da vies andF.F. Jennings of WiHará were
in the county seat yesterday. Have ROBERSON ABSTRACT COMPANYIf. 15. Cock ran wns grinding V. W. Lane was in the city
Wednesday.,100 s;wks of corn chops Tues
ihy.
William Caruthers, came in
from Santa Fe yesterday to
again Work on the courthouse.
.). M. Milbourn was in from
the ranch Tuesday.
J. II. Crawford went to Co-
rona last Saturday to assist in
a revival meeting.
C. L. Riley's irrigation plaut
is said to be a roaring success.li. M. Young and daughter,
Laura, were in the city Tues
(Incorporate )
make you an Abstract and find out
Ralph G. Roberson, Secretary
ESTHNCIA, NEW MEX.
REFERENCE! Any Bank In Torrance County
day. Earl Moulton merchant of
Lucia was in the cityMrs. Logan Tompkins and
little son left last, Friday for a
visit at Greensburg, Kansas.
II. N. Maxwell arrived home
last Fiiday evening from Tho
reau, N. M. Geo. Torrance, the Mcintosh
livery man, was in iovn
Fred T. Fisher and J. U.
Mrs. J. W. Collier returned
yesterday fiom Wichita, Kan
sas, where she has been visit-
ing friends.
Allen McGillivray brought
in his wool i lip yestorday and
loaded it for shipment. The
clip weighed about 20,000
pounds.
George Munshower celebrat-
ed his 69tb. birthday anniver-
sary Tuesday of this week. He
closed his business yesterday,
his license having expired.
Mrs. J. M. Milbourn left last
Friday for Pratt, Kansas, where
she will visit her daughter,
Mrs. Hill.
Woodall of Mcintosh were on
our streets Weduesday.. W. A. Coomer General Man-
ager of the N. M. C. wa9 in Es j
tancia Wednesday. IJ. M. Carlisle has moved his E. Romero received two car
loads of piling last vveek.which
were loaded here for shipment
to Rosvvell.
photographic caravansary op
posite the Post Office. J, H. Vanderford, from west
of Mcintosh, was a county seat
visitor Wednesday.
MONEY LOANED
ON REAL ESTATE
LONG TIME EASY PAYMENST
RELIABLE REPRESENTATIVES WANTED
The Jackson Loan & Trust Company
Ft. Worth, Texas and Jackson, Mississippi.
Alfred Meyer started Tues-
day for Duckman, N. M., where
he expects to work at a
John McGilliivray and Chas.
R, Easley returned from Santa
Fe via Albuquerque, driving
up from Willard iu the Wat- -
J. J. Watkins, of Willard,
was up yesterday, bringing an
auto load of people.
J. 0. Washington and wife
arrived Tuesday from Ft.
Worth, Texas, for a visit with
his mother, Mrs. L. B. Kuyken-dal- l,
and uncle, J. R. Wash.kins auto.Win, D. Dow, post master
and merchant of Tajiquc.came
over to the ''Springs" city
Tuesday.
L. P. Padilla left for Las Ve
E. U. Atkinson and daughter,
Miss Edith, drove to town
Weduesday afternoon. J.
A. Kuykendall, who has
been handling cattle in Texas
and Oklahoma since leaving
gas Monday evening, whither
his wife went some weeks ago
She is reported as aot improv-
ing rapidly.
T. F. Mullen, from the Fair-vie- w
district, southwest o f
town, was in Wednesday.
here foir years ago, came in
this wetk for a few days visit. NOW IS THE TIME
f
A marriage license was is-
sued to Procorpio Lopez and
Elena Romero, both of Man-
zano, on June 25th.. M. R. Wisehart, of Horton,Kansas, arrived here last Fri Born, to Mr. and Mrs. H. E.Whitaker on Wednesday, June
r
!
E. Romero loaded another
car of lumber yesterday to be
shipped to Santa Fe.
To get a town lot that will make you some money.
We will sell you a lot in Alta Vista, the best loca-
tion for a residence in Estancia. Close to the
schoolhouse. Good Title.
BRAXTON & BRUM BACK
day, visiting frieuds. He
will probably take a claim (?)
while here.
29th, a nine pound girl. Moth-
er and child are doing well,
U. II. McDonald has been
working in the Wagner shop
the last few days, while Mr.
Wagner sows his crop of
but Henry is said to be in a
critical condition.Orville Jackson, from nearMountainair, has been hereon
a visit for a few days. ESTANCIA, N. M.James Cochrane brought "ye t
Attorney F. F. Jennings, of
Willard, was up Monday at-
tending a meeting of the De-
mocratic County Executive
Committee.
editor'' a fine mess of young
D. E. C. Williams, who hres onions and radishes from his
garden in Alta Vista. The vegsouth of town, was in yester
T. E. Boren reports a good
rain in the foothills Tuesday
evening. The farmers over
there will now wear the smile
that won't rub off.
day, looking for millet seed. etables were grown by windmill
irrigation and are tender and
Riley Warren, from Denver, juicy.
J. R. Taylor, who has been
visiting his' brother, Robert,
south of town the past two
week, returned to his home at
Alamogordo last Saturday.
Colorado, is here this week, J. M. Wood took up hisprospecting with a view to
locating.
E. Romero arrived home
Sunday evening from the Man-
zano Mountains, when he has
been for two weeks getting
out piling to .ship to Roswell.
J. M. Tuttle & Sons
HARDWARE and GROCERIES
Agents for
COULD PUMPING SYSTEM
Anyone interested in pumping Is invited
to call and inspect our plant at work.
work for Uncle Sam this morn
ing, driving the mail from Es-
tancia to .Torreón. Arthur
Brashears will drive the other
end f the route, Torreón to
J. A. Carswell, who has been
staying wich his sister for
sometime on her claim south-
west of town, was in the city
Wednesday.
The infant child of Mr. and
Mrs. R. B. Cochrane died early
Monday morning of bowel
trouble. The little one was
only a week old. Interment
was in the Estancia Cemetery.
Eastview, for a time at least.Mr. and Mrs. W. II. Sim-
mons came in Tuesday even-
ing to meet their daughter
Alma, who has been visiting
for some time in Oklahoma.
Mrs- Florence P. Garnett,
accompanied by her sister.Miss
Kate Parkell, arrived in Es
tancia Wednesday of this week f REPORT OF CONDITION OF THE
Mrs. F. A. Chamblee started
for Benjamin Texas, Wednes-
day, ou a visit to her mother
who is sick. She will return in
about a month.
after an absence of several
mouths. Their many friends ESTANCIA SAVINGS BANK
at the close of business, June 3, 1910
Louis Darras, proprietor of
the Darras Hotel and other
property at Willard, died very
suddenly Monday, of what is
supposed to have been
will be glad to welcome them
back. RESOURCES
Loans & discounts $62339.64
Cash on hand and
with other banks 33523.92
House and Fixtures 4958.63
LIABILITIES
Capital Stock $15000.00
Deposits 80475.19
Time Deposits 4150.00
Surplus 1200.00
C. IT. Rittenhouse and Mr.
Keatch came up from Willard
Monday morning, Mr. Vincent
bringing them in his auto. Mr.
Vincent is using a pair of
crutches as a result of an auto
skidding and throwing him
last week;
Elder J. M. Norwood, Elder
J. II. Murrell and J. A. Aus
tin left Estancia Tuesday, the
former for Mountainair, N, M.
and the two latter for their
homes in Tennessee, after
spending a few days prospect-
ing in the Valley of Rest.
J. A. Thomas from ten miles
west o f Estancia, was i n
Wednesday, and reports a nice
shower Tuesday evening.cover
ing a wide scope of country
near the foothills. $100822.19Total$100822.19
A. L. Mea us, one of Willard's
merchants, was an Estancia
visitor yesterday. While here
he called at the News office.
Contrary to the majority of
out-of-tow- visitors, Mr.Means
did not announce bis candida
cy as a member of the consti
tutional convention. You
weren't bashful, were you, Alf ?
W N. Uridgford, who went
back to Illinois some time ngo
on a visit to his people, is re-
ported as being very sick. But
little hope is entertained for
his recovery.
Toroltorv of Nmv MnxiAn
County of Torrance )' s
AJ Green and Dora Short, being each duly Woi n.upon their oaths depose and say
that they are President and Cashier, respectively, of Estancia Barings Bank, and
that the above statement of the condition of tlia said Bank is truete the best of the
knowledge and belief. (Signad? A J Ureen
flora Short
Subscribed and sworn to before me this 13th dayf June, 1910.(SEAL) , jj fui, Sc.WTT. otar y Public
My commission xpiros October 22nd, 1913
Neal Jenson returned from
Portales last week, having
spent four days inspecting the
recently installed irrigation
plant there. The people seem
tobe well pleased with the
prospects. One well in that
vicinity is furnishing 1400 gal-
lons of water per minute.
The farmers iu the valley
are making war on the weeds.
J, W. Dwight, one of the pro-
gressive farmers west of town
had a long knife weed killer
made thi3 week, which will
surely slay them.
Dan M. Hamilton's barn, in
the northwest part of town,
caught fire and burned to the
ground yesterday morning.
Fortunately the fire did not
spread to other buildiugs. The
building caught from a fire.
Mrs. Hamilton had started in
the hen house to destroy the
ohicken lice. Forgetting the
fire in the hen house, she
went down town, and on her
return found the stable ablaze
rartr)
tarlkarjjookE. L. Compton, who went toOklahoma last spring, to spendthe summer, on account of
heart trouble, has returned to
the valley. He put iu a crop of
corn and cotton there, and
will put in a crop of millet here
1310
la ready to ma!!." It will be teat to any prnoa interested i
fruit-growi- on receipt of 7 cent to cortr postage. TheStark Year Book for lñlO represents an entirely new idea in
J. U. Fry from Yuma Arizo-
na, who bought the Rozelle
place north of Mcintosh was
in Estancia Tuesday, Mr. Fry
joins the News family, and
will also read Campbells Scien
titic Farmer for the coming
year. May his shadow uever
grow less.
"A. A. Hine, manager of the
Estancia Telephone Company,
had a narrow escape from a
serious accident Saturday.
Driving a span of heavy mules
he met au automobile, which
caused the mules to shy and
whirl about, breaking the pole
of the buggy. Mr. Hiue jump-
ed and was thrown heavily to
the ground, his face striking
first. He held his grasp ou the
lines, and succeeded in turning
his team i uto another which
stopped them. While consid-
erable patch-wor- k was neces-
sary on his face, he is not se-
riously hurt.
Revival meetings have been
held at the New Home school
house the past week, closing
last Friday night. Good inter-
est was shown throughout the
week. Judging by the good
feeling prevalent, much good
was done. The meetings wore
in charge of J. H. Crawford.
Acasio Gallegos, assistant
superintendent of public in-
struction, accompanied by his
family, came down from Santa
Fe Saturday. They went to
their ranch home, "Floresta,"
above Torreon.where they will
J. H. Bilsing of southeast of
town, was in yesterday after-
noon. He and his son, A. L., are
now orphans, Mrs. Bilsing hav
ing left yesterday morning for
Kansas, where she will visit rel
,
--
- v. mi mm wen mm a
tTiMigue of Siaik Nursery product. Within it coren are 33 full-pa- illustrations of
-
..i, au.l flower, representing 175 varieties, dona in four colon, and exactly rvproducinc
iii.i'e. SI i'ar; are devoted to descriptions, uric, and recordé.
Oelicioue, the apple that has revolutionised orchard plantía and MabHehed a
...".v standard of apple values (selling at $10.00 per bushel bo this year); thark Kiai) !vi.l another apple of wondrous quality and merit; Stark King Philip, hardy Mark
i ape oí California grant quality, and doxenj of the very best thing, la the hertienlturaj
world are fully described, illustrated, and priced.
To any one planting one tree or many, el fruit, or ornamental, tai. book is ofinestimable value a horticultural text-boo- k a guide to proper selection.
Stark tree, have Mood the supreme test of actual planting for 85 year they are the
yard-stic- k by which all other nursery product arc measured they are the first choice clthu country a most tuccessful orchardist. The .ucees, of the orchard ia dependent o.t
the kind and quality of tree planted. Stark varietie. art tht best of the beet. Our record
ot Bi year, of .uccesiful selling it a positive guarantee of tree quality.
Brfwrt yea itdit re e, ml J mU tr tkt SttrtTmr U td Mr tie UtHtm fe taWst
Stark Blo!iyur8cnet and. Orchards Co.
atives for some time. Mr. Bilsing
brought us a "Lansingburg" ap-
ple, which he grew in Kansas
two years ago, bringing it with
S. W. Hightower.from south
west of town, was in Wednes-
day and brought in samples of
Durum Wheat, California
Spring Wheat, Turkey Red
Wheat, Rye and Speltz. They
nre not very tall but look good
The Rye and Turkey Red wheat
will be ready to haivest in a
week or ten days. Mr. High-tow- er
is doiug a good work,
foi the valley in experiment-- i
Dg with these crops.
others when he moved out to
th valley. He has kept thesespend several weeks. Mr. Gal-
legos will rebuild his house
which was destroyed by fire a
apples in barrels in the cellar,
where they have proven their
l-
-J mi.:short time ago.
SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 4 N.chs. to M. C. bet. ees. 1 and 12 thence 'cha. to M. C. bet. sees. 24 and 25,
S 89 deg. 68 mln. 13. 29.70 to place of thence N 89 deg. 59 mill. AV. JJ.OU
chs. thence S 0 deg. 1 mln. E. 60.00beginning 27.40 acres.
Rge. 9 E. From M. C. on range line
bet. sees. 13 and 18 (57.64 chs. N. of
cor. to sees. 13, 18, 19 and Í4) thence
N 22 deg. AV. 3.00 chs. thence N 66
deg. SO mln. AV. 3.00 chs. thence S 84
deg. AV. 8.20 chs. thence N 65 deg. AV.
SALT LAKE IN 12, 4 N. Rge. 9 E.
Leginning at M. (". bet. .cea. 12 and 13
chs. to place of beginning. 108.53
aere.
SALT LAKE IN Sec. 25, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 25 and 30 (34.00 chs. N. of cor.
(N 89 deg. 59 mln. W. 3.46 chs. from
cor. to sees. 7, 12. 13, and 18) thence 4.00 chs. thence N 40 deg. E. 3.50 chs.
cha. thence S 6$ deg. 15 mln. W. 7.00
chs. thence N 86 deg. W. 8.90 chs.
thence N 31 deg. AV. 5.10 chs. thence
N 62 deg. 30 min. AV. 6.60 chs. thence
N 72 deg. 45 mln. AV. 8.50 chs. thence
N 56 deg. E. 17.40 chn. thence N 6
deg. 30 mln. AAr. 9.30 chs. thence N 15
deg. 10 min. E. 4 70 chs. thence N 39
deg. 15 min. AV. 4.30 chs. thence N 31
deg. 45 mln. E. 14.60 cha. thence N 8
deg. 30 min. AV. 7.10 chs. thence N 29
deg. 44 min. E. 16.60 chs. to M. C. on
S. bdy. sec. 31 on 1st. Standard Paral-
lel, thence E 8.76 chs. thence S 0 deg.
3 min. E. 76.27 chs. to place of begin
N 30 .leg. E. 6.93 chs. to M. C. bet.
sees. 7 mid 12 on the range line, thence to sees. 25, 30, 31 and 36) thenco N 21 thence N 1 (leg. 30 min. AV. 4.00 chs.thence N 59 deg. 30 mln. E. 13.00 chs.
thence N 3 deg. W. 2.60 chs. thence Nsouth 6.00 chs. thence N. 89 deg. 59
47 deg. 15 mln. AV. 1.90 cha. to M. C.
bet. sees. 12 and 13. thence S 89 deg.
notice ron ithlicatiox.Iund Office at Hun ta Fe, New Mexico.
May 19th, 1910.
Notice in hereby given th.lt the Ter-
ritory of New Mexico has this day
Hied In this office Selection Lists for
the University of Saline, under the
provisions of the Act of Congress of
June 21, 1908, and the acta supple-
mentary and amendatory thereto, the
following described public lands,
List No. 26, Serial 013277. The fol-
lowing landK are Saline Lands and are
unsurveyed, but when the townships
ure surveyed and subdivided the Sa-
line Lands, Lakes and basins will prac-
tically all be in the following described
tracts:
Lots 1, 2, 3, SW',4 NE'4, SEVi
NW!4, Sec. 1, Twp. 3 N. Rge. 9 E. All
of Sec. 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Twp. 6 N. Rge. 10 K., N. M. P. M.
5960.00 acres.
69 mln. K. S.46 chs. to point from cor.
to sees. 7, 12, 13 and 18, thence S 22.36
chs. to point of beginning 17.02 acres.
(leg. W. 5.00 chs. thence N 22 deg. 30
min. E. 4.70 chs. to M. C. bet. seca.
25 and 30 thence S 9.00 chs to place
of beginning. .80 acres.
SALT LAKE IN Sec. 14, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 11 and 14 (S 89 deg. 68 min. E.
30.75 chs. from cor. to sees. 10, 11, 14
and 15) thence S 44 deg. W. 9.00 chs.
thence N 18 deg. W. 6.80 chs. to M. C.
bet. sees. 11 and 14, thence S 89 deg.
58 min. E. 8.35 chs. to place of begin-
ning 2.70 acres. 449.81 acres.
List No. 14, Serial U13265. SALT
min. VV. 3.46 chs. to place of beginning
1.04 aeres.
SALT LAKE IN Section 12 Twp. 4
X. Rge. 9 13. Beginning at M. C. bet.
sees. 12 and 13 (X 89 (leg. 59 mili. W.
42.15 chs. from cor. to sees. 7, 12, 13
and IS) thence N 40 deg. 30 min. E.
13.00 chs. thence N 34 (leg. 15 min. E.
10.00 chs. thence N 9 dig. E. 9.50 chs.
thence N 65 deg. 30 mln. E. 15.00 chs.
thence S 35 deg. E. 5.00 chs. thence S.
21 deg. K. 7.00 chs. thence S. 79 deg.
E. 5.00 chs. thence ,S 28 (leg. W. 5.00
chs. thence S 57 deg. 30 min. W. 3.00
chs. thence S 6 deg. 51 mln. W. 4.55
chs. to M. C. bet. sees. 5 and 32, thence
AV. 27.20 cha. to place of beginning
86.65 acres.
SALT LAKE IN Sec. 7, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. From M. C. bet. sees. 7
and 18 (11.46 chs. AV. of cor. to sees.
7, 8, 17 and 18) thence N 41 deg. 55
min. E. 17.07 chs. to M. C. bet. sees.
7 and 8, thence S 0 deg. 3 mln. E.
12.73 chs. to cor. to sees. 1, 8, 17 and
18, thence AV 11.46 chs. to place of
beginning 7.29 acres.
SALT LAKE IN Sec. 7, Twp. 4 N.
Rge. 10 I. From M. C. bet. sees. 7
and 18 (W 53.19 ehs. from cor. to
sees. 7, 8, 17 and 18) thence N 13 deg.
AV. 17.50 chs. thence S 70 deg. 45 mln.
AV. 15.60 chs. thence S 68 deg. 15 mln.
W. 6.90 chs. to M. C. bet. sees. 7 and
12 on W. bdy. of Twp. thence S 6.00
chs. thence E 24.06 chs. to place of
beginning 29.73 acres. 214.03 acres.
List No. 20, Serial 013271. SALT
LAKE IX Sec. 8, Twp. 4 N. Rge. 10
E. N. M. P. M. From M. C. bet. sees.
7 and 8 (N 0 deg. 3 mln. VV. 12.73
chs. from cor. to sees. 7, 8, 17 and 18)
thence N 36 deg. E. 7.50 ehs. thence
N 3 deg. AV. 7.50 chs. thence N 13
deg. 30 min. AV. 9.40 chs. thence E
3.00 chs. N 19 deg. AV. 9.40 ehs. thence
N 5 deg. 45 min. AV. 11.50 chs. thence
N 43 deg. 15 min. E. 25.70 ehs. thence
Ni l deg. 30 mln. E. 8.70 chs. thenco
S 61 deg. E. 8.00 chs. thence S 14 deg.
45 mln. AV. 24.20 chs. thenca S 45 deg.
ning. 183.60 acres.
SALT LAKE IN Sec. 6, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 1 and 6 on AV. bdy. of Twp.
(66.50 chs. N. of cor. to sees. 1 and 12)
thence S 89 deg. E. 12.10 chs. thence
S 1 deg. E. 15.80 chs. thence N 63
deg. 15 min. E. 9.50 chs. thence N 80
deg. E. 13.20 chs. thence N 21 deg.
30 min. E. 12.20 cha. thence N 64 deg.
LAKE IN Sec. 25, Twp. 4 N. RGe. 9
30 min. E. 9.80 chs. to M. C. on S.'bdy.
chs. thence S 40 degíO min. W. 11.00 K. N. M. P. M. Beginning at point in
ehs. thence S. 55 deg. 45 mln. W. 7.00 sac. 25 N 89 deg. 59 min. W. 29.00
chs. thence S 42 deg. 45 min. W. 6.40 chs. thence from point from '4 cor.
List No. 27, Serial 013278. The fol-
lowing lands are Saline Lands and are
unsurveyed, but when the townships sec. 31 on 1st standard raranei vv
SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees 13
and 24 (N 89 deg. 69 min. W. 70.60
chs. from cor. to sees. 13, 18, 19 and
24) thenco In sec. 13 N 15 deg. 45 mln.
V. 19.40 chs. thence N 20 deg. 15 min.
E. 7.00 chs. thence N 24 deg. 15 min.
W. 8.00 chs. thence N 3 deg. E. 4.60
ehs. thence N 29 deg. E. 3.80 chs.
thence N 45 deg. 45 mln. W. 7.65 chs.
to M. C. bet. sees. 13 and 14, thence
S 0 deg. 1 min. E. 45.60 chs. to point
from cor. to sees. 13, 14, 23 and 24,
thonce S 89 deg. 59 min. E. 9.34 chs.
to point of beginning 24.02 acres.
SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 13
and 24 (N 89 deg. 59 min. AV. 37.90
chs. from cor. to sees. 13, 18, 19 and
24) thence N 44 deg. E. 3.00 chs.
thence N 48 deg. 30 min. E. 14.00 chs.
thence N 20 deg. E. 19.00 chs. thence
N 6 deg. E. 15 chs. thence S 57 deg.
are surveyed and subdivided tho Sa-
line Lands, Lakes and basins will prac-
tically all be in tho following de-
scribed tracts:
bet. sees. 25 and 30, thence S 37 deg.
W. 7.00 chs. thence S 28 deg. W. 10.00
chs. thence S 83 deg. W. 5.00 chs.
thence N 29 (leg. 30 min. AV. 8.00 chs.
thence N 11 (leg. E. 3.00 chs. thence
N 13 deg. 30 mill. AY'. 13.00 chs.
chs. to M. C. bet. sees. 12 and 13,
thence N S9 deg. 59 min. W. 16.45 chs.
to place of beginning 60.28 acres.
SALT LAKE IN Section 1, Twp. 4
XI Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 1 and 12 (X 89 (leg. 58 min. W.
47.18 chs. thence S 6.43 chs. to place
of beginning 53.36 acres.
SALT LAKE IN Sec. 18, Twp. 4 N
Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 18 and 19 (25.20 chs. AV of cor.
to sees. 17, 18, 19 and 20) thence N
31 deg. 45 min. E. 9.80 chs. thence N
61 deg. 15 min. E. 9.00 chs. thence N
19 deg. E. 19.00 chs. thence S 58 deg.
45 min. W. 16.00 chs. thence S 62
All of Sees. 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33,
34, Twp. 6 N. Kge. 10 K. SW'i, Sec.
31, Twp. 7 N. Kge. 10 K., N. M. P. M. 43.20 ehs. from cor. to sees. 1. 6, 7 and thence N. 28 (leg. 30 mln. E. 14.00
G280.00 acres.
Any person or persons claiming any
portion of the above described land
adversely to the Territory of New deg. 30 mln. AV. 23,00 chs. thence S
Mexico, or desiring to protest against
allowance of this selection should file
39 deg. 30 mill. AV. 15.70 chs. to M. C.
bet. sees. 18 and 19, thence E 24.12
chs. to place of beginning 62.39 acres.
SALT LAKE IN Sec. 18, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.
15 min. AV. 14.00 chs. thence S 62 deg.
30 min. AV. 8.00 chs. thence S 37 deg.
W. 7.00 chs. thence S 10 deg. AV. 10.00
chs. thence S 34 deg. AV. 6.00 chs.
protest, contest of other objection with
the Register and Receiver at this office
chs. thenco N 10 deg. 30 min. E. 3.UU
chs. thence N 25 deg. 30 min. E. 4.30
chs. thence N 40 (leg. 45 min. E. 11.00
chs. thence S 32 deg. E. 4.00 chs.
thence S 5 deg. E. 10.00 chs. thence
S 20 deg. 30 min. E. 13.00 chs. thence
S 12 di g.' 30 min. AV. 5.00 chs. thence
S 41 deg. 45 min. AV. 5.00 chs. to place
of beginning 70.65 acres.
SALT LAKE IN Sec. 14, Twp. 4 N.
Kge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 11 and 14 (N 89 deg. 58 mln. W.
7.00 chs. from cor. to sees. 11, 12, 13
and 14) thence S 44 (leg. 30 min. AV.
11.50 chs. thence S 8 deg. AV. 10.00
chs. thence N 35 deg. 15 mln. AV.
12) thence X 36 deg. E. 5.00 chs.
thence N 63 deg. E. 10.00 chs. thence
X. 1 deg. AV. 2.00 ehs. thence N 30 deg.
W. 6.00 chs. thence N 56 deg. E. 22.00
ehs. thence N 01 deg. E. 11.00 chs.
thence S 60 deg. E. 6.00 chs. thence S
3 deg. E. 11.50 chs. thenco S 27 deg.
W. 14.00 chs. thence S 62 deg. AV. 2.00
chs. thence S. 47 deg. 30 mln. AV. 7.00
chs. thence S 7 deg. AV. 1.00 ch. thence
S 34 (leg. 30 min. E. 2.14 chs. to M. C.
bet. sees. 1 and 12, thenco N 89 deg. 58
mln. AV. 29.70 chs. to place of begin-
ning, 78.51 acres.
SALT LAKE IX Sec. 1, Twp. 4 N.
lige. 9 E. Beginning at M. C. bet. sees.
on or before" the 16th day of July,
sees. 17 and 18 (70.00 chs. N 0 deg. 3
V. 11.70 chs. thence S 21 (leg. 15 mill.
E. 29.80 chs. thence S 32 (leg. AV.
14.20 chs. to M. C. bet. sees. 8 and 17,
thence S 89 deg. 59 min. AV. 21.37 chs.
thence N 0 deg. 3 mill. AV. 12.73 chs.
to place of beginning 164.38 acres.
SALT LAKE IN Sec. 17, Twp. 4 N.
Itgo. 10 E. From M. C. bet. sees. 8
and 17 (S 89 deg. 59 mill. AV. 58.63
chs. from cor. to sees. 8, 9, 16. and 17)
thence S 66 deg. AA'. 9.10 chs. thence
S 54 deg. 30 min. AV. 11.00 ehs. thence
W. 4.20 chs. to M. C. bet. sees. 17 and
18, thence N 0 deg. 3 min. AV. 10.00
chs. thence N 89 deg. 59 mln. E. 21.37
chs. to place of beginning 11.86 acres.
SALT LAKE IN See. 19, Twp. 4 N.
A. D. 1910.
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Register.
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NOTICE FOIt PUBLICATION.
thence S 1 deg. E. 6.00 chs. thence S
39 deg. 15 min. AA 7.00 chs. thence S
66 deg. 45 min. AA'. 3.00 chs. to M. C.
bet. Bees. 13 and 24, thence S 89 deg.
59 min. E. 14.87 chs. to point of be-
ginning 71.35 acres.
SALT LAKE IX Sec. 13, Twp. 4 N.
Rge. 0 E. From M. C. bet. sees. 12
and 13 (N 89 deg. 59 min. AV. 28.00
chs. from cor. to sees. 7, 12, 13 and 18)
min. AV. from cor. to sees. 17, 18, 19
and 20) thence N 72 deg. 30 mln. W.
7.80 chs. thence S 26 deg.'AA'. 9.00 chs.
thence S 7 deg. 16 min. AV. 11.10 chs.
thence S 33 d?g. 45 min. AV. 11.40 chs.
thence S 67 deg. 30 mln. AAr. 5.80 chs.
thence S 23 (leg. W. 15.90 chs. thence
S 60 deg. AAr. 6.00 chs. thence N 83
deg. AV. 6.70 chs. thence N 41 deg. 30
min. AV. 5.00 chs. thence N 62 deg. W.
5.40 chs. thence N 22 deg. 30 min. E.
Land Office at Santa I'"e, New Mexico.
t and 6 (66.50 chs. N from cor. to sees.
1, 6, 7, and 12) thence N 60 deg. W.j.00 ehs. thence N 34 (leg. 12 min. AV.
4.75 chs. to Standard M. C. bet. sees.
1 and 36 on 1st. Standard Parallel
May 19lh, 1910.
Notice is hereby given that tho Ter thence S 55 deg. AV. 5.00 chs. thenceS 87 deg. AAV 8.50 chs. thence N 34 Kge. 10 E. From M. t bet. sees. 18
rltory of New Mexico has this dáy and 19 ( E 28.03 ehs. from C. C. to
chs. thence S 42 deg. 45 min. W. 4.00
chs. thence S 68 deg. 30 mln. AA'. 4.00
chs. thence S 20 deg. 30 mln. AV. 5.50
13.00 chs. thence N 3 deg. AV. 8.00
chs. thence N 17 deg. E. 8.00 chs.
thenco N 48 deg. 30 min. W. 2.1 chs.
to M. C. bet. sees. 11 and 14, thence S
89 (leg. 58 min. E. 25.01 chs. to place
of beginning 42.08 acres.
. SALT LAKE IN Sec. 14, Twp. 4 N.
Kge. 9 E. Beginning at M. C. bet
thence E 7.00 chs. thence S 6.43 chs. to
point of beginning, 2.75 acres. sees. 18, 19 on AA'. bdy. of Twp.)
thence S 39 cleg. W. 3.10 chs. thence SSALT LAKE IX Sec. 11, Twp. 4 N.
ige. 9 E. Beginning at M. C. bet. sees. 47 deg. 30 mln. W. 10.80 chs. thence
2 and 11 (S 89 deg. 58 min. E. 46.25 S. 4 deg. 15 mln. E. 12.30 chs, thenceS 7S (leg. E. 4.00 chs. thence N 42 deg.hs. from cor. to sees. 2, 3, 10 and 11)
15 min. E. 0.30 ehs. thence N 58 deg.
45 mill. E. 15.80 chs. thence N 39
14.90 chs. thence N 43 deg. 15 min. E.
26.20 chs. thence N 43 deg. 45 min. E.
22.36 chs. to M. C. be, sees. 7 and 18,
thence E 11.46 chs. thence S 0 deg. 3
min. K. 10.00 chs. to place of begin-
ning 106.73 acres.
SALT LAKE IN Sec. 18, Twp. 4 N.
Rge. 10 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 7 and 18 (53.19 chs. AV. of Cor. to
sees. 7, 8, 17 and 18) thence S 29 deg.
AV. 13.10 chs. thence S 68 deg. W.
20.00 chs. thence N. 22.36 chs. thence
E. 24,66 chs. to place of beginning,
31.39 acres. 613.67 a.
List No. 16, Serial 013267. SALT
thence S 32 deg. AV. 10. 50 chs. thence
S 00 deg. 30 min. AV. i.uo ens. thence
S 50 deg. 30 min. W. 9.00 chs. thence deg. 15 inin. E. 12.00 chs. thence N 80 .deg. E. 3.75 chs. (o M. C. bet. sees.
sees. 13 and 14 (S 0 deg. 1 min. E.
14.40 ehs. from cor. to sees. 11, 12, 13
and 14) thence S 64 deg. AV. 18.00
ehs. thence S 34 deg. AV. 4.00 chs.
.hunco S 61 deg. AV. 3.00 chs. thence S
.5 deg. 30 min. AV. 3.00 chs. thence S
J5 cleg. 30 min. AV. 18.00 chs. thence
S 11 deg. W. 7.0 Ochs. thence S 7 deg.
30 min. E. 10.00 chs. thence S 72 deg. 18 and 19, thence AV. 24.12 ehs. toplace of beginning 37.30 aeres.W. 2.00 chs. thenco S 30 min. E. 8.00 SALT LAKE IN Sec. 19. Twp. 4 N.
deg. AA'. 3.00 chs. thence N 69 deg. 10
mln. AA". 2.40 chs. to M. C. bet. sees.
12 and 13, N 89 deg. 59 mln. AV. 42.45
chs. from cor. to sees. 7, 12, 13 and 18,
thence S 89 deg. 59 min. E. 16.45 chs.
to point of beginning 3.61 acres.
212.78 acres.
List No. 18, Serial 013269. SALT
LAKE IN Sec. 24, Twp. 4 N. Rge. 9 E.
N. M. P.. M. From M. C, bet. sees. 24
and 25 (N 89 (leg. 59 min. AV. 48.00
chs. from cor. to sees. 19, 24, 25 and
30) thence in see. 24 N 33 deg. 45 min.
E. 10.00 chs. thence N 44 deg. E. 2.50
chs. thence N 47 deg. E. 4.00 chs.
thence N 16 deg. 30 min. E. 4.00 ehs.
thence N 29 deg. E. 4.00 chs. thence
N 40 deg. 30 mln. AV. 6.00 chs. thenct
N 37 deg. 30 min. A 4.50 chs. thenct
N 30 deg. 30 mln. AV. 8.00 chs. thenct
N 60 deg. 30 min. AV. 5.00 chs. thenct
N 46 deg. 30 min. AV. 13.00 ehs. thenct
N 58 deg. AV. 6.00 chs. thence N 74
deg. AA'. 8.00 chs. thence N 73 deg. AV.
8.00 chs. thence N 34 deg. 30 min. AV
lis. thence S 22 (leg. AV. 5.00 chs. Kge. 10 E. From M. C. betweenS 84 (leg. E. 9.85 chs. thence S 27 deg.thence S 2 (leg. VV. 3.00 chs. thence S
sees. 1 and 30 (W 34.01 ehs. fromW. 11.00 chs. thence S 51 deg. 30 min.drg. 30 mill. 10. 6.00 chs. thence S
W. 7.50 chs. to M. C. bet. sees. 14 and LAKE IN Sec. 2, Twp. 4 N., R. 9 E. cor. to sees. 19, 20, 29 and 30) thence
N 14.30 chs. thence N 44 deg. AV.25, thence S 89 deg. 58 min. E. 34. OU
77 "(leg. 45 min. E. 12.00 chs. thence S.
4 3 deg. 15 nun. AV. 7.00 chs. thence S
10 deg. 30 mln. AV. 9.10 chs. to M. C. ehs. thence N 0 deg. 1 min. AV. 45.60
ehs. to place of beginning 103.03 acres.
15.00 ehs. thence S 15 deg. 45 min.
W. 0.70 dis. thence K 72 deg. 45 min.
W..4.20 chs. thence N 50 deg. AV. 10.00bet. sees.
11 and 14, thence N 89 deg.
SALT LAKE IN Sec. 23, Twp. 4 N.58 min. AV. 8.35 chs. to M. C. bet. Sees.
Hied In this office Selection Lists for
the University of Saline, tinder the
provisions of the Act of Congress of
June 21, 1908, and the acts supplemen-
tary and amendatory thereto, the fol-
lowing described public lands,
List No. 3, Serial 013254. Lots 1 to 7
fuel. SVi NE Yt . Sy2 NW',4, N'2 SW'4.
SW',4 SWV4, Scc. 1. Lots 1 to 10 ind.
SWH NW'4, Sec. 2. Lots 1, 2, 3, and
Lots 5 to 10 incl. S'2 NW'4, Sec. 3.
Lots 1 to 8 incl. Lot 11. Sec. 11.
Lots 1 to 7 ind. 8 NE'4, NAV',4
NWÜ, S'a NWtf, NE'4 SWVi. AV',2
SWA, Sec. 12. Lots 1 to 12 Ind.
NAVV4 NWV4, SIS Vi NW4, SE'4 SE',4,
Sec. 13. Lots 1 to 6 incl. Sec. 14. Lots
1, 2, 3, 4, 0, Sec. 22, Twp. 4 N. Rge. 9
13. 2837.39 acres.
List No. 4, Serial 013255. Lots 1 to
incl. See. 2. E& NE',4, Lots 1 to 6
incl. SAVV4 NEW, EVÍ SE'4, See. 24.
NEV4 NEW. Lots 1 to 8 incl..S2 SW1Í,
SVfc SEVi, Sec. 25. Lots 1 and 5, Sec.
26. Lots 1 to 6 Ind. NAVVÍ NE'4,
SE'4 NE 14 , N'3 NAV',4, SW',4 NW',4,
NE4 SE, Sec. 36, Twp. 4 N. Rge. 9
13. 1665.64 acres.
List No. 5, Serial 013250. Lots 1 to
5 Incl. SE'4 NEV4, SE'4 SW',4, SEy4,
Sec. D. Lots 1 to 4 incl. Lots 6 to 10
Incl. Sec. 6. NE'i, EV4 NWVi, Lots
1 to S Incl. NE'4 SW, W SE4,
NE'4 SE',4, Sec. 7. NE'4, Lots 1 to
5 Incl. SE',i, Sec. 8. Lots 1 and 2,
SVi NW'4, SAV'4, Sec. 17. Lots 1 to
12 Incl. Sec. 18. EV6 NE',4, Lots 1 to
8 Incl. SWV4 NE',4, E'A SE',4, NW'4
SEVi, Sec. 19. E NE 'A , Lots 1 to 5
chs. thence S 23 deg. 30 min. AV. 13.10Rge. 9 E. Beginning at M. C. hot.11 and 14 thence N 31 deg. 30 min. AA'.
From M. C. to Sec. 2 on first standard
parallel N. (also point for CC to Sec.
1 and 2) thence in Sec. 2 S. 63 deg.
AV. 3.00 chs. thence S 48 deg. AV. 3.00
chs. thence S 27 deg. 45 min. AV. 10.50
chs. thence S 10 deg. 30 min. E. 6.00
chs. thence S 32 deg. 30 mln. AV. 2.00
chs. thenco S 4.00 chs. thence S 6 deg.
30 min. E. 6.00 chs. thence S 33 deg.
E. 3.00 chs. thence' S 9 deg. W. 8.00
sees. 2 J ana zi ts u aeg. 1 nun. su.9.00 ehs. thence N 5 deg. 45 mili. E.
9.00 chs. thence N 8 deg. AV. 9.00 chs. 25.10 chs. from cor. to sees. 13, 14, 23
chs. thence. S 41 deg. 45 min. AV. 15.90
chs. to M. ('. bet. sees. 19 and 30,
thence E 39.70 ehs. to place of begin-
ning 63.21 acres.and
24) thence N 65 deg. 30 min. AV.thence N 5 deg. E. 9.00 chs. thence N
9.00 chs. thence S 62 deg. 30 min. AV.18. deg. 30 min. E. 6.00 chs. thence N SALT LAKE IX See. 30, Twp. 4 X.14.00 ehs. thence S 75 deg. 30 min. AV.18 cleg. AV. 3.00 chs. thence K 3 deg. E.
8.00 chs. thence S 59 deg. 30 min. AA'.0.00 chs. thence N 29 deg. AV. 5.00 chs. Rge. 10 E. .From M. C. cor. bet. sees.19 and 30 (E 3.05 chs. from CC'to7.00 ehs. thence S 80 deg. AV.- - 3.00thence N 31 (leg. 30 min. E. 7.00 chs.
00.75 chs. to M. C. bet. sees. 23 and
24, thence S 0 deg. 1 mln. E. 54.90
chs. to point of beginning 178.78
acres.
SALT LAKE IN Sec. 24, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 23
sees. 19 and 30 on AV. bdy. of Twp.)
chs. thence S 19 deg. 30 mln. E.' 3.50
chs. thence N 89 deg. E. 4.00 chs.
thence S 64 deg. 30 mln. AAr. 5.00 chs.
thence S 29 deg. E. 4.00 chs. thence S
10 deg. 30 min. E. 8.00 chs. thence S
chs. thence S 50 deg. AV. 14.00 chs.thence N 24 deg. AV. 5 chs. thence N
16 (leg. 30 min. E. 5.00 chs. thence N
30 min. E. 6.40 chs. to M. C. bet. sees.
i and 11 thence S 89 deg. 5S min. E.
thence S 11 deg. 30 min. E. 20.70 ch.'.
thence S 30 deg. 45 min. AV. 15.20 ch?."
to M. C. bet. sees. 25 and 30 on AA.
bdy of Twp. thence S 9.00 chs. to M. C.
bet. sees. 25 and 30, thence X 34 deg.
12 dee. 30 mln. AV. 4.00 chs. thence S and 24 in sec. 24, thence N 43 deg.
thence S 14 deg. 15 min. AV. 10.00 chs.
thence S 54 deg. 45 mln. AV. 9.00 chs.
thence S 31 deg. 30 mln. E. 8.00 chs.
thence S 73 deg. AV. 3.00 chs. thence
X 50 (leg. AAr. 12.00 chs. thence S 2
deg. 30 min. E. 14.00 chs. thence S
6 deg. AV. 5.00 chs. thence N 13 deg.
23.85 chs. to place of beginning 83.14
4 E. 8.50 chs.ahence S 37 deg. A'. 2.00 30 mln. E, 13.60 chs. to M. C. bet.
chs. thenco S 12 deg. E. 2.30 chs. to a sees. 13 and 24 thence N 89 deg. 59
point for M. C. bet. sees. 2 and 11, min. AV. 9.34 chs. to point from cor
thence N 89 deg. 58 min. AV. to M. C. to sees. 13, 14, 23 and 24, thence S 0
5 min. E. 21.20 ehs. thence X 83 deg.acres.
E. 9.70 chs. thence N 08 deg. 30 mln.SALT LAKE IN Sec. 35, Twp. 4 N. 18 deg. 45 min. AV. 9.05 chs. to M. C.
bet. sees. 23 and 26, thence S 89 deg. E. 16.20 ehs. thence N 21 deg. E. 18.1 0bet. sees. 2 and 11, thence N 44 deg. deg. 1 min. E. 9.85 chs. to point ofRge. 9 E. Beginning at M. C. bet. sees.
20 and 35 '(S 89 deg. 58 min. AV. 31.95 chs. to M. C. bet. sees. 19 and 30,beginning 4.62 acres.min. E. 68.00 chs. thence N 0 deg.
SALT LAKE IN Sec. 24, Twp. 4 N1 min. AV. 54.90 chs. to place of bechs. from cor. to sees. 25, 20, 35 and thence AV 39.70 chs. to place of begin-
ning 83.68 acres. 300.43 acres.Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 13ginning 283.24 acres.36) thence S 41 deg. E. 4.00 chs. thenceIncl. SWV4 NE'4, E4 SW'4, Sec. 30, List No. 21, Serial 0 3272. SALTand 24 (N 89 deg. 59 min. AV. 52.77E 5.00 chs. thence N 53 deg. 15 mln. E.Twp. 4 N. Rge. 10 E. 3459.95 acres. SALT LAKE IN Sec. 23, Twp. 4 N.
Kge. ít E. Beginning at M. C. bet. chs. from cor. to sees. 13, 18, 19 and5.00 chs. to M. C. bet. sees. 26 and 35,List No. 6, Seriul 013257. Lots 1 to
sees. 14 and 23, S 89 deg. 58 mill. E.thence N 89 deg. 59 mill. AV. 11.62 ehs.
LAKE IX Sec. 1, Twp. 0 X. Kge. 9 13,
N. M. P. M. from M. C. bet. sees. 1
and 6 on E. bdy. of Twp. (X 20 08
chs. from cor. in sees. I. 0, 7. 12)
4 Incl. SVi NE'4, NE'4 SE4, Sec. 1 24) in sec. 24, thenco S 25 deg. E2.00 chs. thence S 73 deg. 30 min. E.
3.00 chs. thence N 64 deg. E. 4.00 ehs
46.00 from cor. to sees. 14, 15, 22to place of beginning 2.49 acres. 255.01Lota 1 to 4 incl. S' NE'4, SV4 NW'4,
and 23, thence S 6 deg. AV. 6.00 chs.acres.SW'4, SE'4, Sec. 2. Lots 1 to 4 Incl
thence N. 76 deg. E. 2.00 chs. thenceList No. 13, Serial 013264. SALT thence N 25 (leg. .45 min. W. 4.30 chs.thence X 7 (leg. 4." mill. E. fi.00 ch..SVi NE'4, S NW'4, SW'4, SE'4,Sec. 3. NE'4, NW'4, SVá, Sec. 10. All S 45 deg. E. 3.00 chs. thence N 53LAKE IN Sec. 11, Twp. 4 Ñ. Rge. 9
30 min. E. 5.00 chs. thence N 19 deg.
E. 10.00 ehs. thence N 43 deg. E. 4.00
chs. thence N 57 deg. AA'. 2.00 chs.
thence N 81 deg. AV. 5.50 chs. thence
N 72 deg. 30 mln. AA'. 3.50 chs. thence
S 78 dog. AV. 4.00 chs. thence S 45 deg
30 min. AV. 2.50 chs. thence S 17 deg.
W. 15.00 chs. thence S 22 deg. 45 mln.
W. 2.20 chs. to M. C. bet. sees. 2 and
11 (S 89 deg. 58 mill. E. 46.25 chs.
from cor. to sees. 2, 3, 10 and 11)
thence N 89 deg. 58 mill. A'. 23.85
chs. to M. C. bet. sees. 2 and 11 (S 89
deg. 58 min. E. 22.40 chs. from cor.
to sees. 2, 3, 10 and 11) thence N 1
deg. 30 mln. AV. 4 chs. thence N 54
deg. 15 mln. AA'. 7.00 chs. thence N 28
deg. 30 min. E. 7.00 ehs. thence N 89
(leg. E. 6.00 chs. thence N 22 deg. E.
2.50 chs. thence N 33 deg. 30 mln. AA'.
deg. 30 min. E. 4.30 chs. to M. C. bet thence X 33 (leg. 15 min. W. 15.50 eiis.
thence X 34 dig. E. 12.20 ehs. thenceof Sec. 11. All of Sec. 14. NVi NE'4, E. N. M. P. M. Beginning at M. C.bet. sees. 2 and 11 (N 89 deg. 58 mln.SE'4 NE'4, N NW'4, N14 SAVVi sees. 13 and 24, thence N 89 deg. 59
mln. W. 14.87 chs. to point of beginSE'4 SW'4, Sec. 15, Twp. 5 N. Rge 9
ning 2.25 acres.
W. 5.50 chs. from cor. to sees. 1, 2, 11
and 12) thence S 2 deg. 30 mln. AV.
4 chs. thence S 02 deg. E. 2.00 chs
B. 3797.28 acres,
SALT LAKE IN Sec. 27, Twp. 4 N
thence S 61 deg. 45 min. E. 11.00 chs.
thence N 81 clog. E. 4.00 chs. thence S
07 (leg. E. 3.50 chs. thence N 83 deg.
13. 12.00 chs. thence N 66 deg. 23 min.
E. 6.55 chs. to M. C. bet. sees. 23 and
24, thence N 0 deg. 1 min. AV. 9.85 chs.
thence N 89 deg. 58 min. AV. 34.00
chs. to place of beginning 39.49 acres.
SALT LAKE IN Sec. 26, Twp. 4 N.
Kge. 9 E. Beginning at M. C. bet.
sees. 23 and 20, (S 89 deg. 58 mln. E.
12.00 ehs. from cor. to sec. 22, 23, 26
and 27) thence S 11 deg. 30 min. E.
List No. 7, Serial 013258. EVi NE'4, Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. . 22thence S 20 deg. 30 min. AV. 3.00 ehs.SW'4 NE'4, EVi NW'4, EVi SW'4
thence S .0 deg. 30 min. AV. 9.00 chs.SE'4, Sec. 22. All of Sec. 23. All of and 27 (S 89 deg. 59 min. E. 3.00
chs. from cor. o sees. 21, 22, 27 andSec. 24. All of Sec. 25.- - All of Sec. 26 thence S 77' deg. AV. 4.00 ehs. thence
á 39 (leg. 30 min. AV. 5.00 chs. thence 28) thence S 19 deg. E. 6.00 chs.NE'4, EVi NW'4, SW'4 SW'4, EVi
thence S. 84 deg. E. 8.00 chs. thenceSE'4, Sec. 27. SE',4 NEW, Sec. 33 3 70 (leg. E. 3.00 ehs. thence S 1 deg
30 min. AV. 17. chs. thence S 2 deg. EW SW'4, SE'4 SW'4, Sec. 34. SVi N 71 deg. E. 15.00 chs. to M. C. be-
tween sees. 22 and 27, thence N 89
8.00 chs. thence N 18 deg. W. 12.00
chs. thence N 68 deg. E. 5.00 chs.SE'4, Sec. 34. All of See. 35. All of deg. 59 min. AA'. 24.05 chs. to point ofthence N 63 deg. 30 min. E. 12.00 chs.
0.00 chs. thence S 11 deg. E. 20.00
ehs. thence S 8 deg. 45 nun. W. 13.00
ehs. thence S. 24 deg. 30 min. E. 2.60
Sec. 36, Twp. 5 N. Rge. 9 E. 4S80.00 beginning 8.15 acres.thence S 71 deg. E. 7.00 chs. thence Nacres.
SALT LAKE IN Sec. 3, Twp. 5 N,chs. to M. C, bet. sees. 11 and 14
thence N 89 deg. 58 min. AV. 26.2.r
List No. 8, Serial 013259. . AVVi
SAVVi, Sec. 3. Lots 1 to 4 Ind. SVi Rge. 10 E. From M. C. bet. sees.
01 deg. E. 5.00 chs. thence N 36 deg.
E. 4.00 chs. thence N 6 deg. AV. 1.60
chs. thence N 39 deg. AV. 7.00 chs.
thence N 29 deg. E. 6.00 chs. thence N
and 34 on N bdy. of Twp. (75.06 chsNEW, SVi NW'4, SVi, Sec. 4. Lots 1
W. of cor. to sees. 2, 3, 34 and 35)
thence S 45 deg. AA'. 3.58 chs. thence
chs. to M. C. bet. sees. 11 and 14.
thence N 18 (leg. 30 min. E. 13.00
thence N 3 deg. E. 9.00 chs. thence X
;4 (kg. 30 min. AV. 7.00 chs. thence X
30 cleg. E. 4.00 chs. thence N 9 deg. E.
to 4 ind.. SVi NE'4, SVi NW'4, SVi
Sec. 5. Lots 1 to 7 ind. SVi NE'4
SE'4 NW'4, EVi SW'4, SE',4, Sec. 6
2 deg. E. 5.00 chs. thence N 28 deg. E.
1.00 chs. thence N 1 deg. 45 min. AV, S 59 deg. 6 min. AV. 2.89 chs. to M. C
4.50 chs. to M. C. on 1st StandardNE',4, E'a NW'4, Lkis 1 to 4 incl. EVi bet. sees. 3 and 4 thence N 0 dig. 19
mln. E. 4.00 chs. thence N 89 deg. 50Parallel 23.00 chs. E of cor. to sees1.00 chs. thence S 60 (leg. AV. 6.00SW'4, SEW, Sec. 7. All of Sec. 8. All
mln. E. 4.94 chs. to place of beginning!4 and 35, thence E. 33.37 chs. to be- -of Sec. 9. AVVi NW'4, Sec. 10. EM, chs. thence N 22 deg. AV. 10.50 chs.
thence N 39 dog. 30 min. E. 8.50 ehs. 1.11 acres.jinnlng cor. 275.71 acres.SW'4, See. 15. All of Sec. 16. All of
Sec. 17. NE'4, EVi NW'4, Lots 1 to 4 SALT LAKE IN See. 4, Twp. 5 Nthence N 40 deg. AV. 4.00 chs. thence SALT LAKE IN Sec. 33, Twp. 4 N.
tge. 9 E. From M. C. of sec. 3 on 1st Rge. 10 E. From M. C. bet. sees. 3X 2 cleg. K. 5.00 chs. thence N 28 deg.Incl. EVi SW'4, SE'4, Sec. 18, Twp,
and 4, (N 0 deg. 19 min. E. 75.59 chsstandard Parallel N 3.00 chs. AV. ofE. 3.00 chs. thence N 8 deg. 30 min
W. 6.50 chs. thence N 34 di g. 30 min
5 N. Rge. 10 E. 5956.87 acres.
List No. 9, Serial 013260. NE',4 from cor. to sees. 3, 4, 9 and 10)0. C. to sees. 2 and 3, thence S. 22 deg.
thence N 49 deg. 59 min. AV. 3.75 chs.
thence N 5 deg. 13 inin. AV. 1.58 ehs,
V. 3.00 ehs. thence S 5 deg. AA'. 27.00
:hs. thence S 20 deg. AV. 23.00 chs.
E. 10.00 chs. thence N 66 deg. E. 5.00
lis. thence N 7 deg. 30 min. E. 6.50
hs. thence X 6 deg. 15 min. AA'. 2.30
EVi NAVVi. Lots 1 to 6 ind. E',2
HAVVÍ, N ViSEVi, Sec. 19. NV4. NVi
SAVVi, Lots 1, 2, 3, EVi SE'Í, NAVVi
KE'4, Sec. 20. All of Sec. 21. NWVi
to M. C. bet. sees. 4 and 33, thence Ihence S 8 deg. 30 min. AV. 9.50 chs,
89 deg. 56 min. E. 3.07 chs. thence
S 0 deg. 19 min. AA'. 4.00 chs. to place
lis. to M. C. bet. sees. 2 and 11, thence
4 89 deg. 58 mill. E. 16.25 chs, to
place of beginning. Acreage exclusive
NE'4, AVVi, Sec. 22. AVVi, Sec. 28
of beginning .82 acres. 195.73 acres.
henee S 78 dt-g-. AA'. .7.00 chs. thence
4 15 deg. 3 min. AA'. 6.00 chs. thence
V 34 deg. 45 min. AV. 13.00 chs. thence
' 12 deg. 30 min. E. 9.00 chs. thence
V 27 deg. E. 11.50 chs. thence N 47
EV4 NE'4, Lots 1 to 5 ind. E Vi SE'4
X 8 (leg. 45 min. 13. 17.40 chs. to M. C.
bet. sees. 1 and 0, thence S 50.00 chs.
to place of In ginning 10.49 acres.
SALT LAKE IX See. 12, Twp. 0 N.
Kge. 9 13. From M. ('. bet. sees. 12
and 13 (S 89 (leg. 50 min. .13. 9.63 chs.
from cor. to sees. II, 12, 13 ami 14
thence N 22 (leg. 30 min. E. 9.90 chs.
thence S 03 (leg. 30 mill. 13. 18.00 ehs.
thence S 84 cleg. 15 min. 13. 8.50 chs.
to M. C. bet. sees. 12 and 13, thence
N 89 deg. 50 min. AV. 29.00 chs. to
place of beginning 10.53 acres.
SALT LAKE IN See. 13, Twp. C X.
Kge. 9 E. From M. C. bet. sees. 13
and IS on 13. bdy. of Twp. (X 7.70
chs. from cor. to sees. 13, 18, 19 and
24) thence S 67 deg. 15 min. AV. 12.80
chs. thence N 9 deg. W. 4.50 ehs.
thence N. 17 (leg. T3. 18.00 cha. thence
S GO deg. 30 mili. W. 6.00 chs. thence
X 39 dig. 30 min. AV. 8.90 chs. thence
N 19 (leg. 30 min. W. 11.00 ehs. thence
N 0 cleg. 15 mill. AV. 7.00 ehs. thence
N 59 deg. 30 mill. W. 10.00 ehs.
thence S. 07 (leg. 45 min. AV. 26.50
chs. thence N 4 deg. 30 min. W. 20.90
chs. thence N 89 deg. AV. 16.70 ehs.
thence N 10 deg. AV. 8.90 ehs. thence
N 49 deg. 15 mill. 13. 6.20 ehs. thence
N 11 deg. 30 min. 13. 4. GO chs. to M. C.
bet. sees. 12 and 13, thence S 89 deg.
50 min. 13. 29.00 chs. to M. C. bet.
sees. 12 and 13, thence S 00.50 chs.
thence S 62 deg. 15 min. E. 6.10 chs.
thence S SO deg. 15 mln. 13. 18. GO chs.
'thence S 14 deg. 45 mill. W. 23.50
chs. thenco S 49 deg. 45 mill. 13. 24.50
chs. thence S 11 deg. 45 min. W. 8.90
ehs. thence S 21 (leg. 15 min. 13. 1.90
chs. thence N 59 deg. 13. 7.00 ehs. to
M. C. bet. sees. 13 and IS, thence S
20.24 chs. to place of beginning
1S6.56 acres.
SALT LAKE IN Sec. 13, Twp. 0 X.
Rge. 9 E. From M. C. bet. sees. 13
and 24 thence N 86 deg. 15 min. W.
6.90 chs. thence N 29 deg. 45 min. W.
5.00 chs. thence S 39 deg. AV. 5. SO
chs. to M. C. bet. sees. 13 and 14,
thence S 0 deg. 1 mln. E. 00.30 chs.
thence S 89 (leg. 66 min. E. 13.00
to place of beginning 1.73 acres.
215.31 acres.
List No. 22. Serial 013273. SALT
LAKE IN Sec. 14, Twp. 6 N. Rge. 9 E.
From M. C. bet. sees. 13 and 14.
thence N 47 (leg. 46 min. AV. 20.92
chs. thence N 22 deg. 15 min. AV.
23.40 chs. thence S 33 deg. 30 mln. AV.
7.20 chs. thence N 62 deg. W. 12.80
ehs. thence N 37 deg. 45 mln. AV. 16.40
chs. thence S 64 deg. 15 mln. AV. 7.40
chs. thence N 34 deg. AV. 13.50 chs.
thence S 14 deg. 30 mln. AV. 6.30 chs.'
f Island in Lake, 17'. 07 acres.Sec. 29. Lots 1 to 8 ind., Sec. 30 List No. 19, Serial 013270. SALT
LAKE IN Sec. 31, Twp.5 N. Rge. 10
E. From M. C. 011 S. bdy. sec. 31 (S
SALT LAKE IN Sec. 36, Twp. 4 N,
Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet leg. E. 4.00 chs. thence N 32 deg. E,
i.OO ehs. thence N 10 deg. 45 mln. Eecs. 1 and 36 on S. Bdy. Twp. (15.00 89 deg. 54 min. AA'. 2.71 chs. from cor.
to sees. 31 and 32) thence N 56 deg.il.OOchs. thence N 45 deg. AV. 9.00 chs.chs. E. of cor. to sees. 35 and 36)
7.50 ehs. thence S 11 deg. AV. 26.00
chs. thence S. 30 (leg. 45 mln. E. 24.00
ehs. thence S 15 cleg. 15 mln. E. 7.00
chs. thence S 57 deg. 15 mili. E. 19.00
ehs. thence S 34 deg. E. 5.00 chs.
ihcnce S 2S deg. E. 5.00 chs. thence
S. 59 deg. 30 min. E. 3.40 chs. thence
3 8 deg. W. .89 chs. to M. C. bet. sees.
20 and 35. thence S 89 deg. 58 min.
E. 11.62 chs. to M. C. bet. sees. 26 and
35, thence N. 33 deg. 15 mln. E. 16.00
ehs. thence N 0 deg. 45 min. AA'. 3.00
chs. thence N 56 deg. E. 2.00 chs.
thence S 83 (leg. 30 mln. E. 5.00 chs.
thence X 58 deg. 30 mili. E. 5.80 chs.
to M. C. bet. sees. 25 and 2G, thenco N
0 deg. 1 min. AV. 60.00 chs. thence N
89 deg. 58 min. W. 68.00 chs. to place
of beginning 448.50 acres. 986.54 acres.
List No. 15, Serial 013260. SALT
LAKE IX Sec. 5, Twp. 4 N. Rge. 10 E.
Beginning at M. C. on S. Bdy. of Sec.
31, Twp. 5 N. (2.71 chs. AV. of Standard
Cor. to S. 31 and 32) thence S 43 deg
45 mln. E. 10.67 chs. thence S 0 deg
15 min. AV. S.40 chs. thence S 25 deg;
45 mln. AV. 16.10 chs. thence S 3 deg."
15 min W. S.30 chs. thence N. 51 deg.
SV, 4.30 ehs. thence S 10 deg. 15 min.
V. 4.90 chs. thence S 21 deg. 15 min
W. 11.70 chs. thenco S 42 deg. AV
20.10 chs. thence S 2 deg. 15 min. AV
9.60 chs. to cor. to sees. 6, 6, 7 and 8
thenco N. 0 deg. 3 min. AV. 76.27 chs
thence E 28.09 chs. to place of begin-
ning 134.38 acres.
SALT LAKE IN Sec. 5, Twp. 4 N
Kge. 10 E. Beginning at M. C. on S
bdy. sec. 32 on 1st Standard Paralle,
(E 18.00 chs. from Stand. Cor. tc
sees. 31 and 32) thence S 5 deg. 4b
mln. AV. 6.30 chs. thence S 17 deg. 15
mln. AV. 23.00 chs. thence S 85 deg
E. 4.40 chs. thence N 46 deg. 15 min
E. 9.80 chs. thence N 75 deg. 15 min
E. 9.10 chs. thence N 40 deg. 30 min
E. 5.60 chs. thence N 55 deg. 30 min
E. 1.90 chs. thence N 33 deg. E. 16.94
ehs. to M. C. on S. bdy. of sec. 32
thence AV 27.28 chs. to place of be-
ginning 51.82 acres. -
SALT LAKE IN Sec. 6, Twp. 4 Ni
Rge. 10 E. Beginning at cor.- to S'
5, 6, 7 and 8, thence N 68 deg. 15 min
W. 2.10 chs. thence S 88 deg. AV. 6.4(
chs. thence N 10 deg. 15 mln. AV. 8.10
15 min. AV. 18.70 chs. thence N 51
deg. 45 mln.' AA'. 4.30 chs. thence S 54
hence N 10 deg. 15 min. AV. 2.50 chs.
o M. C. to sees. 3 on 1st Standard
thence X 30 deg. E. 5.50 chs. thence
N 47 d.'g. AV. 8.00 chs. thence N 89
deg. 17 min. AV. 22.80 chs. to M. C'arallel, thence E to close 95.95 acres,leg. W. 4.00 chs. thence X 12 deg. W
bet. sees. 6 and 31, thence N 89 (leg.!71.66 acres.1.00 chs. thence N 55 deg. AV. 3.00
64 mln. E. 37.02 chs. to place of beList No. 17, Serial 013268. SALThs. thence N 8.00 chs. thence N 4
ginning 23.84 acres.leg. 30 mln. AV. 4.00 ehs. thence .N LAKE IN Sec". 22, Twp. 4 N. Rge.
) E. N. M. P. M. From M. C. bet.14 deg. 30 mill. E. 7.00 chs. thence S SALT LAKE IN Sec. 31, Twp. 5 N
Rge. 10 E. From M. C. on S. bdyecs. 22 and 27 (S 89 deg. 59 min. E
!7.05 chs. from cor. to sees. 21, 22, 27
0 deg. 15 min. E. 8.00 chs. thence
J 78 deg. E. 4.00 chs. thence N 51
leg. 15 min. E. 27 chs. thence S 61
sec. 31 (S 89 deg. 64 min. AV. 56.34
chs. from cor. to sees. 31 anil 32)ind 28) thence N 49 deg. E. 10.00
dis. thence N 19 deg. 45 mln. E. 15.00 thence N 11 deg. 30 min. E. 13.23 chs
NE'4, E', NWÜ, Lots 1 to 7 incl.
N'i SE'4, Sec. 31. N',i. Lots 1 to 4
Ind. NW'4 S"4, EVi SE',4, Sec. 32.
WV4, Sec. 33, Twp. 5 N. Rge 10 E.
4623.36 acres.
List No. 10, Serial 013261. SVi SEVi.
Sec. 8. Lots 1 and 2, SVi SEVi. Sec.
12. Lots 1 to 5 ind.. Sec. 14. NE'4.
EVi NWVi, NWV4 NWVi, Lots 1, 2, 3
EVi SAVVi. SEVi, Sec. 16. Lots 1 and
2, Sec. 17. Lots 4 and 7, Sec. 21. Lot
4, Sec. 23, Twp. 6 N. Rge. 9 E. 1224.48
acres.
List No. 11. Serial 013262. Lots 1 to
6 incl. SEV4 NW',4. Sec. 26. EVi.
SAVVi, See. 34. Lots 1 to 5 ind. Wü
SAVVi. SE'4 SE'4, Sec. 35. Lots 1
and 2, SVi NE4. EVi NW'4, SVi. Sec.
30, Twp.' 6 N. Rge. 9 E. SW',4 SWV4.
Sec. 26. SEVi, Sec. 36, Twp. 7 N. Rge
9 E. 1831.44 acres.
List No. 12, Serial 013263. SALT
LAKE IN Section 12, 4 N. Rge. 9 E
N. M. P. M. Beginning at Meander
. Cor. Itet. Sees. 1 and 12, (N. 89 58 mln
W. 13.50 cha. from Cor. to Sees, 1, 6
1 and 12) thence 8. 44 W. 6.0 chs
thence S. 49 AV. 6.00 ches, thence S
67 30 mln. V. 11.00 chs. thence N.
.61 deg. 15 mln. W. 7.00 chs. thenco N.
thence N 30 deg. AV. 17.20 chs. thence
leg. E. 7.00 ehs. thence S 27 deg. 45
nin. E. 24.00 chs. thence S 9 deg. 15
min. W. 10.00 ehs. thence S 1 deg. E.
chs. thence N 7 deg. 30 min. E.
N 40 deg. AV. 5.50 chs. thence S 56
dee. AA'. 8.40 chs. thence N. 87 deg. 06
chs. thence N 22 deg. 15 min. E. 9.00
dis. thence 55 deg. 30 min. E. 4.00
mln. AV. 6.90 chs. to M. C. on AV. bdy,
10.75 chs. to M. C. bet. sees. 1 and 36
hence AV. 40.00 chs. to place of begin-
ning 161.71 acres.
chs. thence S 89 deg. 15 min. E. 7 chs.
thence N. 61 deg. 30 min. E. 6.50 chs.
hence N. 24 deg. 30 min. AA'. 10.00SALT LAKE IN Sec. 25, Twp. 4 N.
Rge. 9 E. Beginning at M. C. bet. sees. shs. thence S 64 deg. AV. 12.00 chs.
sec. 31, thence S 27.73 chs. thence N
89 chs. 64 deg. E. 23.40 chs. to place
of beginning 66.62 acres.
SALT LAKE IN Sec. 32, Twp. 5 N.
Rge. 10 E. From M. C. on S. bdy.
sec. 32 (AV. 61.92 chs. from cor. to
sees. 32 and 33) thence N 9 deg. 30
mln. E. 8.00 chs. thence N 10 deg. AV.
7.90 chs. thence N 26 deg. E. 13.10
chs. thence N 46 deg. E. 14.00 chs.
thence E 4.00 chs. thence S 36 deg.
30 mln. E. 14.10 chs. thence S 16 deg.
E. 7.00 chs. thence S 9 deg. W. 14.8
.'5 and 20 (N 0 deg. 1 mln. AV. 20.00
ths. from cor. to sees. 25, 26, 35 and
:6) thence N 12 deg. 45 mln. E. 9.00
hs. thence N 58 deg. E. 12.00 chs.
hence N 15 deg. E. 5.00 chs. thenceí 30 deg. E. 4.00 chs. thence N 47 deg.
E. 8.00 chs. thence N 28 deg. 15 mln.
E. 10.00 chs. thence N 7 deg. E. 12.00
chs. thence N 64 deg. AV. 3.60 chs.
hence S 15 deg. 30 min. W. 5.00 chs.
hence S 48 deg. 30 mln. AV. 7.00 cha.
hence S 66 deg. W. 25.00 chs. S 39
leg. 30 mln. W. 6.00 chs. thence S 8
leg. 30 mln. W. 4.00 chs. thence 8 31
leg. AA 4.00 chs. thence S 53 deg. W.
7.00 chs. thence S 4 deg. 30 mln. W.
S.00 chs. to M. C. bet. sees. 22 and 27,
hence S 89 deg. 69 mln.-- E. 24.05 chs.
to point of beginning 96.78 acres.
"5 dog. AV. 4.00 chs. thence N. 36 deg.
V. 8.50 chs. thence N. 3 deg. B. 6.94 thence N" 41 deg. 20 mln. E. 11.00
bet. seen. IS and , thenoe N. 19 J.theurc 8 73 (leg. 45 mln. W. Í.5 chs. era dado otr Utted en cha cauta
por emisión.
En Testimonio de lo Cu I. he uesto aqui
mi mano j Se lo de dicha Corte en Santa
Fe, Nucto Mexico, este día 26 de Mayo,
f mimi ilrnaikaek. V S Comniwlmitr, tt
BiUlcil. M us tl.e IftUi ddj of J til), 10,
Clumasl miiim as witnesses :
B W IpJo, O B Orm. A n Jicniiily, J N
Martin, II efE.Uacia, x.
MnniMl B. Olí ra, Rci.lr.
Not Cual Land
NOTICE FOR Prnil'-ATIO-
IV.rl m nt of the Int'rlor.
U.S. Land Cfllreat Sai.tn Fe.N.M..
War 21. 1910.
Notice is hereby clven that Vitoria Martinet
de Archuleta, widow of Justo Archuleta,
of Estancia, n. M., who. on April 6
1906, made Homestead Entry (serial No, 01355).
so. 91(5, Tor E !i SW t See. 3, T H, R 8 E,
anil trfjts 2 and 3. Section 4. Towni.hli ÜK.
Raniio ,1 K. M. M. P. M. Mcridien. lies ll'ed
notice ol Intention to make Finnl l ite Year
The Thirtieth Annual New Mexicc
Fair and Resources Expositor
ALBUQUERQUE
OCTOBER 3,4,5,6,7,8,1910
Day and Might
More Sights to See
More Objects to Interest
56 mln. Vf. 1Í.0 che. thence S. de.
1 mln. E. 40.00 chs. to place of begin-
ning, 24.00 acres.
SALT LAKE IN Se.c 38, Twp. 6 N.,
II. 9 E., from M. C. on E. bdy. sec. 38
(69.00 chs. N. of twp. cor.) thence 8.
KO deg. 30 min. W. 22.90 chs. thence
X. 70 (leg. 45 mill. W. 11.70 cha.
thence X. 4 2 deg. 15 mln. E. 12.70
chs. thence X. 1 deg. 15 mln. W. 1.50
chs. to M. C. bet. sees. 25 end St,
thence S. 89 deg. 56 min. E. 25.10
.lis. to cor. to sees. 25, 30, 31 and 38,
h( nee S. 11.00 chs. to place of begin-
ning, 37.97 acres. 61.97 aerea.
Any person or persons claiming any
portion of the above described land
adversely to the Territory of New
Mexico, or desiring to protest against
allowance of this selection should file
protest, contest or other objection
with tho Register and Receiver at this
office on or before the 16th day of
July, A. D. 1910.
MANUEL H. OTEttO,
Register.
To be published in Estancia News,
of Estancia, N. M.
MANUEL U. OTERO,
Register.
Not Coal Land
NOTICE FOR PUBLICATION
ISOLATED TRACT
Public Land Sale
Department'of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N. .M.,
Juno, i910.
Notice it hereby given that, as direct
ed by the Omissioner of the General
Land Office, under provisions of Act of
Congress approved June 27, 1906, (34
Stats., 517), we will offer at public sale
to the highest bidder, at lO o'clock A
M., on the 27th d.y of July, at this of
fice, the foIIowing-Jescribe- d land.
SW'4 NW;í, rt sec. 28. 1?. i w , K.
8E., of the N. M P. M. & R.
Any persons claiming adversely the
ibove deacribcd land re advied to file
their claims, or objections, on or before
the time designated for sale.
Manuel R. Otero, Register,
Fred Mullur, Receiver.
6
iV t Coal Land.
NOTICI ? OR PUULICATION.
Depart mt of tho Intorior,
l'. S, Lio Olflce nt Santa Fe, N. M
June :i, 1910.
Notice is liiiuOy triveu that Lonjina Scrua,
of Willard.N. M lio on Noienihcr 14, i9(Xi,
ado Homestead Entry No. Sfilli. for E!S 8WJ4.
Sec. 29. E'i N'WU. Seetion Si, Township I N,
K.inso 8 E. N. M. P, Ueridinn, has filed notice
of intention to mako Final FiTr Venr Proof, to
taliiifih cltiiin to tlio laud nbore described.
licfoio Jlinuio Driin,back, U. S. Commissioner,
it Es'nuciu, N. M.,o3 the 20lh day of Jaly,19i0.
Claimant names as witnesses:
II. i mi jl'.ilii Serna, Sunt iniro Ferua, Jose HI- -
Hind Sniichez. of Wülord, N. M. , Laulerio tion- -
alos, of Miinzane, N. M.
H(l-7-l.- Manuel It. Otero, Kogiater,
Not Cual Land.
NOTICE FOR PUBLICATION,
Dui :.rtiiuüit of t.'io Interior.
V, 3. Land OHice at Santa Fe, N. M.,
Juna, 1910.
Notice i hereby given that Flntcher lirown,
nf Lucia. New Mexico, who, on April I9thi
1910, made Homestead application No 0i3306. for
v' sw'ij, Sec. land n! nw!4, Sect ion 9, Towu- -
sliiii JN, Rni'sn It E. X. M. P. Vcriijian. has
llkdnríl ice of intention tomukc Final Cummuta
ticn PriHif. to ostablish claim to tho land abore
described, before E, L. Moulton. U. S. Cemniis-iioner- .
at Luc:a, Nen Mexico, on tho 27th day
of July, 1010.
Claimitut names as witnegsrs:
M. A. Maloney. A. li Ma'oney, ijiicy A, Peirce,
lloswell T. Drown, nil of Lucia, New Mexico.
17-- 20 Manuel R. Otero, R"ffitof.
Not Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION,
Department of the Intori. r,
V. S. Land Office at Santa Fe, X. M
June l1, 1910.
Notice liei'i'b,v tivou that I'lionias J. Rut-
ledjie, of Estancia. N. M.. who ou February 2.
(90S, made Homestead Entry (Serial no. OIS93)
111171. for swVi. Section :I2. Township ON,
Raiise 9 E, N. M. P. Meri linn, hae filed nnticeof
intention to make Final Commutation Proof,
to estahii-l- i claim to the land above descrilied.
bforn Minuio llrumback, U. S. Commissioner,
t Estancia, N. M., on tlioisili day of July, 1910.
Claimant names as witnesses :
Martin H. Sonter, M . E. Wilburn. Arthur M.
Parrett, Ira V. C illior, nil of Estancia, N, M,
6 Manuel R, Otero, Itoíister.
Not Coal Laud,
NOVICE FOR PUBLICATION'.
Department of tho Interior,
l'. S. Land üfúce at Santa Fe, S. M...
June Ki, 1910.
Notice is hereby inven that Jí'pso ITayden, of
Villnrd. N. M who, on October 2S, 19)6, made
Iimiestoiiil Entry (Serial No, 07906) No. 1010.1,
;or '.(."i, Town hip 5 X, H.'.nge 7 E, N.
vl. P. Meridian, has tiled notiec of intention to
make Final Commutation Proof, to establish
claim to tlio hind above ile-- i bed. before Minnie
Hrumbnck, U. S. Comniipsioner, at EstHiicin.
N. M on tho 5th day of Aucust , 1310,
Claimant names aB wituesses :
Jay Devoraiir. Finnk Nichols, Samuel Craic,
if Willard, N. M., J. I!. Teah'ue, of Mountain-d- i
, N M
6 17 Manuel R. Oteio, Hegistor,
Not Coal Laud.
NOTICE FOR PUBLICATION.
of tho luteriur.
U, S. Land Olhce nt Simtn. Fe, N. M.,
.May 31, 1910.
Notiie is lierelij uiven t hit I Arthur J. Heatli-rle- y,
of illard, N M, who, on December 3
IfW, mudo Homestead Entry No 02721, for e'l
1 1, sw sel l, Section 22, Township J N,
Rnnire 7 E, N M P Meridian, has Clod notice of
'iitoutiiiii to make Final Commutation Preof,
r.o establish claim to tho laud above described,
before Miunio llrumback, U S Commissioner,
it Estancia. N M. oa the 1st H day of July, 1910.
Claimant names as witnesses:
Johu F Suoe, Win M llrooks, Jamos Monis,
.Vnlter F Martin, all oí Willard.N M.
Manuel R Otero, Register
Not C ml Land
NJT1CE FOR PUBLICATION
V 8 Land Oil ce at Santa Fe, N M,
May 31, 1916
Notice is hereby given that Qeorge D Milli-ken- .
of Estancia. N M, who, ou May 11.19 0,
madu Homestead Entry No 0l9i2, for ! ewi-4- ,
Sec 4, e'i sw Section J.TownshipSN, Range
I E, N H P Meridian, lias 11 led notice of inten-
sion to mako Final Commutation Proof, to es-
tablish claim t j the laud above described, I
thrnrc H 14 ili'g. 15 mln. W. 5.80 chs.
thPiu.e S' 2 40 ch. thi ncc S 1 ilog.
mill. W. B.40 rim. to M. C. bel. se
14 unil 15 (S 0 lrr. 1 mil). K. 42.
cliM. from cor. to nets. 10. 11. 14 and
10) Itü'iirp K 0 (IrK- - 1 mill. K. 13.'
rim. lo M. C. iK't. twu-H- . 14 tuul 1
tin r.ic K 00.S0 c hK. Ihi.-nr- 8 65 U'.
45 niin. K. 4.i) thenee H S7 l
45 mili. H. 13.40 ill, thence S U0 (li
30 mln. K. 6.40 ehw. thence S 48
(li t.--. V. U.70 ihs. tliome 8 83 cl(
15 mln. K. 11.00 chs. thence 8 4. 65
lis. to SI. ('. bet. seen. 14 and 23
theme S. S9 deg. 60 mln. K. 48.46
chs. thence X 0 1 min. V. 00.30
il.H. to place of beginning 207.39
acrii.
.SALT I.AKH IN S.c. 15. Twp. 6 N.
Hge. 9 E. From M. C. bi t. Been. 14
mil 15 (I 0 (.log. 1 min. K. 42.59 chs.
from cor. to hock. 10, 11. 14 and 15)
ihence S 37 (leg. 15 min. W. 9.40 chs.
thei-c- H 43 lie. 15 mili. K. K.10 clis.
to M. C. bet. sees. 14 and l.", theiue
N 0 (leg. 1 min. W. 13.41 chs. to place
of beginning ".78 acre.
SAlr LAKE IS S(e. Twp. fi N.
I!g' 9 K. From M. C. bet. seca. 16
and 17 (H 0 (leg. 2 min. K. 31.50 chs.
from cor. to ees. 8, 9. 16 and 17)
thence S 8 deg. 4 5 min. K. 24.30 chs.
thence S 37 deg- W- - 6.10 cha to M. C.
bi t. seen. 16 and 17 thence N 0 deg. 2
min. V. 28.80 (lis. to place of begin-
ning 5.39 acres.
SALT LAKE IX Sec. 17, Twp. 6 N.
liffe. 9 13. From M. C. bet. sees. 16
and 17 (X 0 deg. 2 min. Y. 19.70 chs.
from cor. to sees. IB, 17. 20 and 21)
thence H 76 deg. 45 min. XV. 24.40
chs. thence N 41 deg. 15 mill. XV. 8.70
chs. thence S 86 deg. 30 mln. W. 6.00
chs. thence N 29 deg. 15 min. V. 8.90
chs. thence N 62 deg. 45 niin. W. 7.80
chs. thence X 10 dig. V. 35.00 clip,
llience N 76 lUg. K. 9.80 chs. thence
S 81 deg. 30 min. K. 10.80 chs. thenee
N 31 deg. K. 14.70 clis. thence E 9.10
chs. thence S 38 deg. li. 17.30 chs.
thence K 15 deg. 45 min. E. 18.00 cha
thence K 00.36 chs. to M. C. bet. sees.
16 and 17. thenee S 0 deg. 2 mill. E.
28.80 clis. to place of beginning 247.52
aerit. 4 64.06 acres.
1
.1st No. 23, Serial 01 3274. SALT
LAKE IN Sec. 21, Twp. 6 N H. 9 E.
N. M. I'. M. From M. C. and ,4 eor.
bet. sees. 20 and 21, thence S. 54 deg.
30 min. E. 26 chs. thence S. 37 deg.
E. 31.20 chs. to M. ". and Vt eor. be-
tween sees. 21 and 28. thenee N. 36
deg. 15 min. K. 9.30 chs. thence N. 56
deg. 45 min. E. 20.70 chs. thence N.
23 deg. V. 61.00 clis. thenee S. 63
deg. XV. 39.10 chs. thenee S. 13 (leg.
15 min. W. 17. SO chs. to place of be-
ginning, 245.76 aeres.
SALT LAKE IX Sec. 24, Twp. 6 N.,
U. 9 K., from M. ('. bet. sees. 24 and
25, thenee X. 17 deg. 15 mili. E. 7.50
chs. thenee XV. 1.00 ch. thence X. 16
deg. 30 min. U'., 18.10 chs. thenee N.
3 deg. 15 mili. V. 15.30 clis. thence
X. 27 deg. W. 28.00 chs. thence N. 7
deg. 15 min. V. 15.10 chs. to M. C.
bet. sees. 13 and 24, thence N. 89 deg.
56 min. XV. 13.00 chs. thence S. 0 deg.
1 mln. E. 80.00 chs. thence S. 89 deg.
56 niin. E. 32.50 chs. to place of be-
ginning, 195.72 acres.
SALT LAKE IX Sec. 25, Twp. 6 N.,
It. 9 E. Fr. M. C. bet. sees. 25 and
36, thence N. 2 deg. 45 mill. E. 1.40
chs. thenee N. 24 (leg.- E. 7.90 chs.
thence W. 3.00 chs. thence N. 47 deg.
15 mill. V. 1.40 chs. thence X. 37 deg.
E. 12.80 chs. thenee X. 42 deg. E.
13.00 chs. thence X. 7 ileg. 5 niin. E.
9.00 clis. thenee X. 1.00 ch. thenee N.
37 deg. E. 12.10 chs. thenee N. 3 (leg.
30 min. W. 9.70 chs. thenee X S deg.
30 min. W. 16. SO chs. thenee X. 3
deg. 15 min. V. 5.60 clis. lo M. C. bet.
sees. 24 and 25, thence X. 89 deg. 50
min. V. 32.50 chs. thence S. 0 deg.
1 min. 10. 80.00 chs. Ihenec S. 89 deg.
56 mln. E. 12.00 chs. to place of be-
ginning. 217. 32 acres.
SALT LAKE IN Sec. 25, Twp. 6 N.,
I!. 9 E. From M. t'. Bet. sees. 25 and
26 thenee X 27 deg. E. 8.00 chs
thence X. 80 deg. E. 21.90 chs. to M
C. bel. sees. 25 and 30, thenee S. 11.00
chs. to place of beginning. 21.01 aeres
0 79.S I acres.
List No. 24. Serial 01 3275. SALT
LAKE IN Sec. 26. Twp. 6 X., li. 9 E.
From AL C. bet. sees. 23 and 26,
thenee S. 22 deg. 15 min. XV. 0.90
chs. thenee X. 59 (leg. 45 mili, E. 7.8C
chs. thenee X. 8 5 deg. 30 mill. E.
21.30 chs. thenee S. 62 (leg. 30 mill. E
6.90 ( lis. thenee S. 28 deg. 15 niin. W.
18.90 chs. thenee S. 7 deg. V. 14.20
chs. thenee S. 18 deg. 45 niin. W.
.'.90 clis. thence S. 69 deg. 30 min. E
j. SO clis. thence S. 29 dig. 30 mill. XV.
15.10 chs. thenee S. 57 deg. 30 mill.
W. 23.r,0 chs. thence X. (9 (leg. 15
min. W. 20.00 chs. thence X. 5 deg.
V. 16.90 chs. thenee S 24 deg. 30
..Tin. "U'. 12.00 chs. to Jt. C. bet. sees.
26 and 27. thence S. 0 deg. 1 mln. E.
IS. 03 clis. thenee S. 89 deg. 56 min. E
80.00 clis. thence X. 0 deg. 1 mln. W.
80.00 chs. thenee X. 89 deg. 56 min.
W. 48.90 chs. to place of beginning
4 3 9.8S acres.
SALT LAKE IX Sec. 27. Twp. 6 N.,
U. 9 K. From M. O. bet. sees. 26 and
27. thence S. 50 deg. 30 min. W. 6.30
clis. thence S. 20 (leg. 15.80 chs. to
cor. to sees. 26, 27. 3 1 and 35, thenee
N. 0 deg. 1 min. W. 18.03 chs. lo place
of beginning 4.94 acres.
SALT LAKE IX Sec. 35, Twp. OX..
U. a E. From M. ('. on S. bdy. of sec.
35 ( 29.50 chs. X. 89 (leg. 56 min. W.
of cor. to sees. 1. 2, 35 and 36) thence
X. 25 dig. V. 14.50 chs. thenee S. 71
deg. 30 niin. V. 5.90 chs. thence X.
34 deg. 45 min. E. 5.70 chs. thence
X. 56 deg. 30 min. E. 6. SO chs. thence
X. 51 deg. E. 19.00 chs. thence X. 29
deg. 30 min. E. 4.20 chs. thenee X. 62
lire. E. 7.30 chs. thence N. 72 deg.
30 min. E. 8.30 chs. thence S. 35 (leg
45 min. E. 1.70 chs. to M. C. and i
cor. bet. sees. 3 5 and 36, thence N.
0 deg. I min. V. 40.00 chs. thence V.
80.00 chs. to eor. to sees. 26, 27, 34,
and 35, thence S. 89 deg. E. 16.40 cha.
thenee S. 64 (leg. 45 min. E. 3.40 chs.
thence S. 1 deg. 4 5 min. W. 26.10 chs.
thence S. 51 deg. 30 mln. E. 9.30 chs.
thence S. 20 deg. E. 10.90 chs. thence
S. 2 (leg. 45 min. W. 12.70 chs. thence
S. 11 deg. 30 mili. V. 24.30 chs. thence
S. 00.30 ch. to M. C. on S. bdy. sec.
35, thenee S. 89 deg. 56 min. E. 26.29
chs. to place of beginning, 337.60
acres. 7S2.42 acres.
List Xo. 25, Serial 013276. SALT
LAKE IX See. 36, Twp. 6 X., It. 9 E.
N. M. P. M. From M. C. on cor.
bet. socs. 35 und 36. thence N. 16
deg. 45 min. E. 41.70 chs. to M. C.
A. D. 1910.
Frank W. Shearon,
Escribano.
Edw. L. Sxfford,
Diputado.
Llamada' por Propuestas
Aviso es por este dado que propuestas
sellad s para la compra de Seis Mil
($6,000,00) Tesos de Bonos de Escue'a
s
, r.or, el Distrito Escolar de
Duran No, 10, Condado de Torrance,
Nuevo Mexico, c n e1 fin de constru'r y
equip. una rasa de escuela, ser;in reci
bidas por el Tesorero de Condado, en
Esbnciu, Nuevo Mexico Dichas pro-
puestas de estar en m.mns del Tesorero
en o untes del áU 30 de Julio, 19 tO, til
medio dia, a cuyo tiempo dichas propues-
tas serán abiertas y dichos bonos conce-
didos al mejor postor. Dichos bonos
llevar n 5 or ciento de inter , paga-
deros en veinte nos dei-pne-s de expedi-
dos, opcional en diez unos.
M. B. Atkinson,
Tesoreioy Colector,
Condado de Torrance, N. M
Aviso de Elección de Escuela
Aviso es por este dado que una elección
especial de los votantes calificados del
Distrito Escolar de Estancia No. 7, Con-
dado de Torrance, Nuevo Mexico, Maltes,
Julio 5, lglO, con el fin de votar sobre la
leva de una contribución de diez milésimos
para fines generales de escuela per el ano,
y también para votar bonos en la suma de
Tres. Mil ($:$000.0u) Pesos con el fin de
construir y amueblar una casa de escuela
en y para dicho distrito. Dicha elección
sera tenida en el edificio usado coma casa
de corte del condado, en la manera según
prescrito por ley.
Por orden del Cuerpo de Directores.
Estancia, N. M.Junio 3, 1910,
Aviso de Desolación
.
Los ubajo iiriuMilos, Antonio
y Cosme Cainlelaiin, quienes
establecieron una cantina en
Manzano, N. M., noticiamos
que desde el tüa 8 de Marzo de
1910 nos hemos disuelto por
mutuo consentimiento, bajo
compromiso tjiie todas i as
cuentas que deba dicha com-
pañía serán pagadas por Cosme
Caudelaria, socio y sucesor de
dicha compañía, y lascuentas
que se deban a la misma com-- 1
pañía se pagarán ú dicho Cos- -
me Caudelaria.
En fé de lo que atestiguamos
nuestro puño y firma.
Antonio Jandelakia.
Cosme Candelaria.
0-4
TERRITORIAL OFFICERS
W. M MíIIf, Governor
Nathan Jaffa, Secretary
F. W. Clancy, Attorney General
J. E. Clark, Supt. Public Instruction
J. R. McFie, Judge 1st Judicial Dist.
E. A. Abbott, District Attorney
M. R Olero, Register U. S, Land
Office
Fritz Muller, Receiver U. S. Land
Office
COUNTY OFFICERS,
J us Candelaiia, Julian R, Romero
Pedro Lucero y Torres, Commission-
ers
JuLus Meyer, Sheriff
M. B. Atkinson, Treasurer
E. W. Roberoon, Prot-al- Clerk
Gtbino riaca, Probate Judge
D C. Howell, Assessor
C. R. Burt, Supt. of Schools
S. P. Janes, Surveyor
PRECINCT OFFICERS
W. P, Wasson, Justice
W. C. Smith, Deputy Sheriff
MELITON CLEOFAS
Agente de Terrenos
Mountalnair, N.ft?.
Tengo compradores para
domicilies, reclamos en las
mercedes, y terrenos patenti
zados. Si Vd. quiere vender,
venga a ver mi.
CHOP and FEED
MILL
Am prepared to crush Corn, Wheat
Oats, or" any kind of Grain; or grind
your corn into the best of meal on short
notice.
Mill will run Saturday
R. B. COCHRANE,
Egtanch., New Mexico
More Exhibits to Admire
Alore Novelties to Amaze
More ComLrts to Visitors
More Pleasure for ALL
I'roof, to I'HtiiMiMi claim to tho land above
described, before Mitiuie Reumback, tt.8 Com- -
rainsinier. al Estanclii, tí. M ., (lie lilli dej
of July. 1 31(1.
Claimant names as witnesses:
P. A. of mtanci.t N.U. Juan Ma-
ria Trujillu f Mountainair, n. M. Jesus liar.
roras, of Moiiiital'wir x. V. D;md Smith, of
(i.'iliptro, N. II,
27 Manuel R. Otero liotisler,
Sot Coal Lnnd.
KOTICE FOB PUHLIOATIOn,
ertmrnt of the Interior.
1.3. Laud OBícc at Snnta ro, N. M
May 21!, 19lf.
Notice is lierehj (jiirn that John H. Morris,
of Willard.N. M . lio, cu August 11, 1906,
made Homestead Entr.vt(prrinl 0.711,) no. 98:'3
for xE Socliun S.H, TowimhipSN, RangoIlE,
N. M. P. Meridian, lias filed notice, of intention
lo male Final Commutation Proof, to estab-
lish clxim to the land ahora described, hoforo
Minnie Ilrunilinck V, S. Coimidtcionrr, ut Es-
tañéis. N, M ( U IhcSlIi day olJuly, 1310.
Claimant names as n ituetisos:
Walter F. Martin, James Morr s, V.'m. M
f reels of Wlllnnl, n, M, Jcp W. Monis of
Etancis. k. M,
Manuel It, Otero segister
Not.Conl Land.
NOTICE FOR PUHLICATIOX. '
Department of t' c Intericr.
V. S. Laua Ofllco at Santa Fo, N. M
May 21, 1910.
Notice is hereby-give- that William U. Brooks,
of Willard. N. M.. wlio. on AiirusI7, 1908 mndo
Homostead Entry No, ul9, for sw!i, Section
13, Townships N. Rane7E. X. M. P. Mí '.lian,
has Hied notice of intention to mako Final
Commutation Pnwf, to establish claim to the
land above described, before Minnie llrumback.
U. S. Commissioner, nt. Enanein, N. M., on the
I2th day of July, i9i0.
Clai.nant names as witnesses:
Wesley T. Bundick, Johu II. Morris, of Es
tancia. N. M John F. Snoe. Arthur J. Heath-orl-
of Willard, N. M.
5 27 :! Manuel R. Otei o. Register.
Not Coal L in. I
NOTiCB FOR PUBLICATION
Department of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, s. M. .
May 24. 1910.
Notice isherehy aiven tliat. Ellis D. Shirley
of Estancia, N. M., who, on April 11, 190S, mad e
Homestead Entry (sorial no. 06220), No, 1480,
forS"9NVl-i- , Lots 3- -1. Section 3. Township On,
Rnme9!5, N U P Meridian has riled notice of
intention lo mako Final C nnmutetion Pronf.to
eetahllhh claim to the land alaoredeseribed, be-
fore Earl Scott U. S. Commissioner, at Eltan-ci- a
N M, on the IStli day of July 1910
Claimant names as witnesses;
A J Ornen, W H Masnn. N L Williams and
Win Dance all of Estancia s M
S l Manuel It Otero Register
Nut Conl Land
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of thi Interior
U. S. LandOfllee at Santa Fe. N.M,.
Mav 20, 19!0.
Notice is hereby i en that Mary II lletlinreni
of Estancia. N, M., w io. on Novninber 23, VK
made Hoineste.id Entry, No. 026(1, fur S'.'.'Z,
Section 9, Township 5 X, Ran e 3 E, N.M. P,
Meridian, has filed notico of intention to make
Final Commutation Proof, to claim
to tlio land Hbovo described, before Minnie '
Brumbaok, U. S. Commissiimer. nt Kstancia,
N. M on tho ir.th day of July. I9M.
Claimant names as witnesses;
W, N. Bridgford, J.O. P.iup. I,. D. It .harts J
T. Conner all of Estancia, X. M
Mauu R. Otero, Rrgistar.
Aviso a los Acreedores.
En la Corte de Pruebas dol Condado de
Torrance, Nuevo Mexico, el Hon. Gabi-n- o
Bhc i, presidiendo.
En el asunto del estado de Eulogia
Romero, finad ).
Tomod aviso, quo arreglo fiivl del
arriba mencionado estado est i p m ser
hecho, y que todos reclamos contra el
dicho estado deben ser hechos en con-
formidad con Ib ley y antes de l is 10 de
la mañana del primer dia del termino de
Julio, de 1910, de la Corte da Pruebas,
en Estancia, Condado de Torrance,
Nuevo Mexico, y tales reel mos que no
sean asi hechos serán para siempre ex-
cluidos, y no serán concedidos.
Paublino Carrillo,
Administrador del Estada de Eulogia
Romero, finada.
Aviso Legal
Territorio de Nuevo Mexico, I
Condado de Torrance (
Evalena Morris 1
vs.' No. HO
Horra Napoleon Morris j
En la Corte de Distrito del Primer Dis-
trito Judicial de Nuevo Mexico por el
Condado de Torrance,
1 dicho demandado, Horra Napoleon
Morris, es por este notificado que una
queja ha sido registrada contra el en la
Corte de Distrito por el Condado de To-
rrance, Territorio antedicho, esa siendo la
Corte en la cual dicha causa esta pendien-
te, por dicha quejante, Evalina Morris,
el objeto general de dicha acción siendo
por obtener un decreto de divorcio abso-
luto del dicho demandado, Horra Napoleón
Morris, por la. dicha quejante, Evalina
Morris, como aparecerá mas completo
por referencia a la queja registrada en
dicha tausa. Y que a menos que Usted
entre su comparencia en dicha causa en
antes del dia 50 de Julia, 1910, Juicio
FIRST ANNUAL DOG SHOW
Reduced Rates on flu Railroads
Write the Secretary for Premium Lists and
other Information
J. H. O'Rielly, President
John B. McManus, Secertary
ORDENANZAS DE LA VILLA DE ESTANCIA I Sea Ordenado j o: los Fideicomisarios de la Villa de Estancia:
Sección 1. Que cualquier.) person'i quo críe, construya, erij '. mantenga o
permita cualquier' porquería tu cualesquier solar o edazo de terreno orupado
p r el o piopledí d de ti, dertris de les iimÜeB de la Villa de Estancia, Nueve.
Mexico, sol ic convic ion d- - lo ir i. n o, cera considerado culpableoY un mal pro-
ceder.
S-- 2. Que cuulqciicr perruna que 'ríe, construya, erija, o m .n:.i.iia cual-
quier porque lia en o cerca de cu Iqu'cr callo, ca! jp o terreno publico iler.tr-d-
los limites de la Villa de Est tifia, o cual.tqu:er peleona ,u. tea duero o
OL'upe cyalesquier sed r o pedazo de terreno sobre c! cual cuuk-tquie- porque ria
Henry & Cotton
CITY MEAT MARKET
Ren.ovetl to no.:i adjoii.ing tho Bakery
Fresh Pork and Beef
Highest Cash Prices for Chickens and Eggs
Ordenanza No 7
Vill i du CsUuci Nuivo Mexico.
U ii i Oii'rii i .i í1. fiie Jo l'i r'f f' I'i. .na.
Se Ordi'niidn por lus Fideicomisario:; f'o la V:!la do Estnncia:
Scrcion 1. Que Ii.s tclob j ofi r.tns t In.i'as en ::.'. ndii i z s
rad ia lie per oírnos .:. Ua el lucnoidt'ny a pi.z publics de la Villa d
ría
en o Ire tul talle-- , callejón o terrero publico terga íu furto u i rigen, sobre
convicción de lo mismo sera consideradoculpable de un mal proceder.
Sec. 3 El dueño de cualquiera letrina, o el dueño u ocupnnte de cualquier
solar en la i e Estancia sobre el cual una letrina esta o sea situada es re-
querida por esta oidi-rmny- de hacer limpiar la misma por el basurero déla villa
uní vez durante cada uno de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, y una
vez .'urante Io meses de Noviembre, Enero y Marzo de cada ano, o mas a me-
nudo sí so considera necesario por la Autorid-ide- de Sanidad de la Villa.
Cualquiera que violare los requerimientos de esta sección sera considerado cul-
pable de un mal proceder.
cia. Nuevo Mexico, y cualquier j eruoiip que cometa cualquier i fensa c.-- cificuda
o declarada ilegal era culpable de un mal proceder, cobre convicción ante el
Juez de Policía, y sera castig.ido según aijui después proveído.
'
x Sec 2. Sera ilegal p;ira cualquier perfona asaitar a otra, reñir, disputar o
pelear, y sobre convicción sera multado en $10.00 y los costos por cada ofensa.
Sec. 3. Sera ilegal para cualquier persona de rerturbar la paz y quietud de
cualquier persona, familia o vecindario,, usando lenguaje ; Lueivo o indecente,
amenazas de violencia, o usando lenguaje profano, o ruidoB ofensivos en las ca-
lles, callejones, lugares públicos o privados, o cerca de las premisas bajo e
manejo de el o ella, sera multado en la puma de $10.00$ coa' os por cadiofensa.
Sec. 4. Si alguna persona dañare, mutilare o destruyere cualquiera propiedad
pub ica o privada dentro de los limites de la Villa de Estancia, sera multada en
una suma da 55.00 y costos a $50.00 y costos en la discreción del juez de policía.
Sec. i 5. Sera ilegal para cualquier persona de guiar, arrear o cabalgar cual
Farmers' Wants
ISec. 4. Cualquier persona que sea considerado culpable de nn mal proceder
bajo los provistos de esta ordenanza 6era multada en veinte y cinco pesos y los
costos.
Scc. 5. Esta ordenanza tomara efecto y estara en fuerza desde y después de
su ultima publicación según requerido por ley.
Aprobada. G. H. Van Stone,
(Sello) Mayor.
Earl Scott, Escribano de Villa.
WE make a specialty to supply the wants
cf the farmers in this part of the county. It is
cur intention to supply youith everything you
H need, that there may be no necessity nor in- -
el'nation of pour sending away for any sup- -
plies of any kind. If we do not have what you
need we will get it in a very short time.
LET'S TALK IT OVER, IT W ILL HELP US BOTH
Not Coal Lane).
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
U. S. Land OHloeat Santa Fe, N. M.,
June 22, 1010.
Notice is hereby given that illiam D Brneks,
of Wil'nrd, N. M., who, on Neivember 18,1909,
ÍViS ÑUTAS
Deja junta especial del Cuerpo de Fidei-
comisarios de la Villa do Estancia, Nuevo
Mexico, tenida Junio 6, 1910.
Junta llamada al orden por el Mayory
al llamarse la lista loa siguientes esta-
ban presentes: Fideicomisarios Bond,
Dow y Stubblefield, Mayor Van Stone,
Escribano Scott y Mariscal Brown.
El Mayor llamo al Sr. Stubblefield a
mado Homestoad Entry No. 025M, for nw!4
Soction 24, Township 5 N. Range 7 E. N, M.
P. Meridian, has filed notice of intention to
W. fl. DUNLZWY,
General Merchandiseñ
New Méx.a WUlard,
mfiko Final Commutation Proof to establish
claim to tho land above described, boforo Min-ni-
Rrumbaclc, U. S Commissioner, nt
N. M., on the 8th day of August, 1910.
Claimant names as witnesses :
Wm, M. Dronks, Joliu F. Suoe, Walter F.
Martiu. David E C. Williams, all of Willard,
Nil
Mnimo' R. Otoro, Register.
la silla y el Mayor entonces ofreció la
siguiente resolución: Resuelto, Que el
Mariscal de Villa sea dirigido de cuanto
antes ver al Sr. Barney Freilinger y
declarar los hechos de que el esta co- -'
rriendo en violación de Pee 4123 de las
Leyes Compiladas de 1897, del Territo-
rio de Nuevo Mexico, y pedirle que haga
una applicncíon en la siguiente junta
Not Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Intorinr.
TJ. S. Land Office at Santo Fe, N. M
June 21, 1910.
Noticoi hereby given tlint WoaleyT.Hnndick,
of Estancia. N. M., who, on Juno ?, 1909, mado
Homestead Entry No. OIKEtfi, for neM, Sec-
tion 13, Township 5 N, Range 7 E, N. M . P
Meridian, has filed uolico of Intention to mako
Final Commutation Proof, to establish claim to
the land above described, before Minnie Brum-bac-
U. S, Commissioner, at Estancia, N. M,,
on the 6th day of August, 11)10.
Claimant names as witnesses:
I inley Davis, W. M. Brooks, Walter Martin,
J;ihn Snoe, all of Willard, N. M.
Manuel R. Otoro, Register.
regular del Cuerpo de la Plaza para su
permiso para obtener una Licencia del
Condado del Escribano de Condado, y
que el Mariscal de Villa reporte al Ma-y-
1 repuesta del Sr. Freilinger. Sea
resuelto ademas, que una copia de esta
resolución sea dada al Escribano de Con-
dado pidiéndole que cumpla con 1 Sec.
4123 de las Leyes Compiladas.
Moc'on por el Sr. Van Stone y secun-- d
ida por el Sr. Dow de que la resolución
Simple Elegance
in woman's attire so much
to be desired ia easily at-
tainable through the use of
McCALL'S
PATTERNS
The directions for their use
are easily understood,every-thin- g
beiiiK made so plain
thatevon those with limited
dress mi, king e x p e r ience
succeed in turning out 'gar-
ments that lock "just like
the picture."
To be a wcl!-drcs- td woman
is" a worthy ambition. Let
McC'ALI- - PATTERNS help
youchieve it.
SOLD BY
L. A. BOND.
ESTANCIA :: NEW MEXICO
LOCALS.
WANTED Good Jersey cow. Cull at
this office. 33-- 3t
FOR SALE-N- ice Wonderberry Plante.
Only 30 cents per hundred. Mrs. J.
W. Dwight, 3'4 miles west of Estancia
FOR SALE-"Val- !cy Star Meat Mar- -'
kct." For particulars see Staley
Brothers, Proprietors. 32-- tf McCall Pattern No. 3243
NEW SPRING TOILETTE
quier animal en cualqier calle, callejón o lugar publico en la villa a un paso ex-
cediendo 6 millaspor hora, o conducir cualquier automóvil, bicicleta d motor
u otro vehículo automático en cualquier calle, callejón o lugar publico en la vi-l-
a nn paso excediendo doce millas por hora!y sera multada en la suma de $10.00
y costos por cada ofensa,
Sec. 6. Si cualquier persona hurtare, tomare, se llevare o desfalcare dinero
o bienes de cualquierclase, de otro, bajo la suma de $?0.00 seta multado en ln
suma de $10.00 y costos.
Sec. 8. Que sera legal para cualesquiera muchedumbre o colección de gente
vagar sobre o en cualquiera manera obstruir cualquier banqueta o calle, o cerca
de eualquieraestacion o lugar do negocios, y cualquier persona en la colección
o muchedumbre que rehuse seguir adelante, cuando e3 requerido do hacerlo por
el Mariscal de Villa u oficial, o el dueño u ocupante del lugar de negocios donde
tal colección de gente esta, sera multado en la suma de 810.00 y coitos cada unni
Proveído que tres o mas personas serán considerados ser una muchedumbre.
Sec. 9. Sera ilegal para cualquier persona o personas de vagar cerca do la
cárcel de condado, o cualesquier lugar donde los prisioneros de la villa son teni-
dos, O requeridos de trabajar, y cualquier persona o personas asi ofendiendo
serán multadas en la 3uma de $10.00 y costos.
Sec. 10. Sera ilegal para cualquier niño bajo la edad de diez y seis unos de
estar en cualquier callo, callejón o terreno publico de la villa entre las horas de
las 8 de la noche y las 4 de la mañana.
Proveído, que los provistos de esta sección no aplicaran a perdonas acompa-
ñadas poruno.de sus padres o guardian o desempenando un m.inrl.ido o mandato
de uno de sus padres o guardian. Cualquiera persona violando esta sección sera
multada en la suma de cinco pesos y costos
Sec. 11. Sera ilegal para cualquier persona de disparar cualesquier pistola,
revolver, fusil u otra arma de fuego dentr de loa limites do a villa, y sera
multada en la suma do cinco pesos y costos.
Proveído, Que esta sección no aplicara mariscal de villa u oficial do la paz.
Soc. 12. . Si cualquier persona o persont-- voluntariamente estorbe, retarde,
oponga o resista, o anime con palabra o jecion a cualquier personas a estorbar,
retardar, o; oncr o resistir cualesquier oficial de ciudad o persona legalmente
autorizado do actuar como tal en d desempeño de su deber cjriro tal oficial, la
persona asi ofendiendo robre convicción sera mukada en la suma de diez pesos
y costos.
Sec. 13. Si alguna persona o personas cuandojlamadu por un oficial do esta
ciudad, excepto el basurero de villa, rehusare o neglígíerc asistir en ayudar tal
oficial que asi los Hume a el o ellos en hacer cualesquier i rresto o en enforznr
cualesquiera de las ordenanzas de la ciudad, la persona o personas asi rehusando
0 negligiendo sobre convicción de lo mismo sera multado en la suma de cinco
pesos y costos.
Sec. 14. Si rlguna persona o personas liberen, ayuden, asistan o animen la
liberación o escate de cualquiera persona mientras este legalmente en custodia
de alxun oficial por palabra, acción o fuerza, o supla o intente suplir cualquiera
persona mientras en custodia do tal oficial con alguna nrma, 'implemento de
medios de escape, la persona o personas asi ofendiendo sobre convicción serán
multadas en la suma de veinte y cinco pesos y costos.
Sec. 15. Si aUuna persona o personas impersonaran algún oficial de U villa
de Estancia, por reprentacion falsa en caulquier manera de que el es tal oficial,
la persona o personas hsí ofendiendo, sobre convicción, sera multadas en la suma
de veinte y cinco pesos y costes.
Sec. 16. Sera ilegal para cualquier persona o personas de dejar parados en o
sobre las calles, callejones, avenidas, parques o solares vacantes u otros terre-
nos no cercados en la villa de Estancia, cualquier cabnllo, muía, bueyes o tiro do
cualesquier clase sin estar seguramente sujeto del pescuezo a algún objeto per
manente. Proveído que ningún animnl sera atad.) n un poste de cenefa. Cual-
quier persona violando los provistos de esta sección sera multada en la suma de
cinco pesos y costos.
Sec. 17. Sera ilegal para cualquier persona o personas que no son pasageros
o empleados de subirse sobre o en o colgarse de cualquier carro o ingenio o tren
de ferrocarril dentro de los limites de la villa. Cualquier persona violando los
provistos de esta sección sera multada en la suma de cinco pesos y costos.
Sec. 18. Sera ilegal para cualquier persona o personas do estar o de embria-
garse sobre cualquier calle, callejón o lugar publico en la villa de Estancia, sera
multado en no menos que cinco pesos y los costos.
Sec. 19. Que todas personps robustas de mas de diez y seis anos de edad que
se encuentren vagando, callejeando u ociosos en cualesquier calles, callejones,
terrenos publUos o privados, quienes no tienen medios visibles de mantenerse o
empleo legitimo, o mendigando de puerta en puerta serán considerados vagos y
sobie convicción sera multado en la suma de diez pesos y costos.
Seo. 20. Cualesquier personu o peisonas que violen cualquiera do las anteri-
ora secciones de esta ordenanza sera eunsiJcrndo culpable de un mal proceder y
sobre convicción ante el juez de policía de la Villa lio listancin, Nuevo Mexji-o- , sora
castigado seguu proveído por cnd sección, y al fallar ele pagar la inulta y costee
de ser encarcelado en la earcel de condado requerido tle ha.-e- trabajo publico y
se le concederá un peso pot onda din trabajado.
See 21. Esta ordenanza estará en pie fuerza y efecto desdo después de bu
paseje y ultima publicación según proveído por ley.
Aprobado. ü. II. Van Stone,
(Sello) Mayor.
EABL Scott, Escribano do Villa.
Ordenanza No. II
Villa de Estancia, Nuevo Mexico.
Una Ordenanza Relativa a Dar Contratos y Obten r Abastos Para la Villa de
Estatuía.
Sen Ordenado por el Cuerpo de Fideicomisarios da la Villa de Kstaceln:
SfC. 1. Abastos de Per Obtenidos en Est;u:o". Tojo trabajo de si r pagado de
los foudosj'ublieoR, sera dado por contrato sobre prepuestas competitivt s, y nin-
gunos fondos serán pagados d la Tesorería déla Villa exceplo por tal eo trato; y
euando sea posible, tóelos abastos serán comprados dentro de la villa de Estancia.
Sec. 2. Debe Anunciar, Cuando. Cuatido el letal del contrato exceda la suma
de $í5.00el Escribano iMiuciarn para propuestas competí' ivas publicando un avipo
en algún periódico publicado dentro de la Villa por uo menos quo diez dias o
en no monos que tres lugares públicos, uno de los cuales sera la
tstafeta.
ISec. 3. Castigo. Cualquier oficial del Cuerpo de Fideicomisarios o miembro de
mismo vblandosecciones una y dos de esta ordenanza soran considerados culpables
de nn mal proceder y sobre convicción de lo misino sera castigado por una multa
de no menos que diez ni niBsque veinte y cinco pesos por cada ofunsn.
Sec. 4. Esta ordonanza tomara efecto desde y detpues ele l fecha de la ultima
publicación según requerido por ley.
Aprobada.
(Sello) a H- - Van Stone, Major.
Karl Scott, Escribano de Villa.
Room, boord and moderate wages will
be given in exchange for services of a
girl or woman by a family of two.
Address, Mrs. John Baron,
718 Kent Avenue,
M32-- A buquerque, N I calls forwork tí ''.'.;-.,,- ,' ,'JSSoverana that Itóf WfeW.endure treat attain ''V,;K.'A t
roURh wear, an well as 'W-Wp. Hf )
ta lbs body, ';&?.
will
and
afford
and fit comfariibly t every point,FOR SALE Fine Cabbage plants. Best
varieties World Beaters and Sure- - the marked super. onty ot
headers, See E. H. Pugh, west of Es
tancia. 29-t- f
fuese adoptnda, y al llamrse la lista los
siguientes miembros votaron Si: Bond,
Dow, Stubblefield, Mr. Mayor.
El Sr. Van Stone hizo moción ele re-
considerar la puesta en la mesa de Orde-
nanza No. 12, en la junta especial de
Mayo 27, la cual fue secundada por el
Sr. Dow, y al llamársela lista lov si-
guientes miembros votaron Si: Bond,
Dow, Stubblefield, Mr. Mayor.
El Sr. Van Stone aquí volvió n tomar
la silla y el Sr. Stubblefield llamo Ordo-
nanza No. 12 para segunda lectura. La
Ordenanza fue entonces leída, y sobre
moción del Sr. Bond, secundada por el
Sr. Dow, la ordenanza fue pnsada en su
segunda lectura, los siguientes miem-
bros votando Si: Bond, Dow, Stubble-
field, Mr. Mayor.
El Sr. Stubblefield llamo Ordenanza
No. 12 para tercer lectura y después que
la misma fue leida ofreció la siguiente
enmendación: De enmendar Secciones
una y dos insertando después de la pa
labra "propietario" las palabras "o
propietarios" en cada sección.
Moción por el Sr. Stubblefield, la que
por el Sr. Dow, que la
enmendación pase, y al llamarse la lista
los siguientes miembros votaron Si:
Bond, Dow, Stubblefield, Mr. Mayor.
El Sr. Stubblefield fue llamado a la
silla y el Sr. Van Stone ofreció la si-
guiente enmendación: De enmendar
Sec, 5 añadiendo después de las palabras
"desdo y después" las pa abras "su pa
saje y."
Moción por Mr. Van Stone, y secun-
dada por Sr. Dow de que la enmendación
pase, y ni llamársela lista los siguientes
miembros votaron S: Bond, Dow, Stub-
blefield, Mr. Mayor.
El Sr. Van Stone volvió a tomar la
silla y el Sr. Stubblefield movió que la
ordenan.-- fuese puesta en su pasaje
final, lo cual fue secundado por Sr. Dow.
La ordenanza fue puesta en su pasaje
final y al llamarse la lista los siguiente?
miembros votaron Si: Bond, Dow,
Stubblefield, Mr. Mayor, ylaordenanza
fue declarad i pasada y ordenada ser
publicada.
' No compareciendo mus negocios el Sr.
Dow movió do que el Cuerpo se prorro-
gase, lo cual fue secundada por el Sr.
Bond, y el Cuerpo se prorrogo por voto
unánime.
Aprobado. G. H. Van Stone,
Earl Scott, Mayor.
Escribano de Villa.
"Tis better to avoid legal difficulties
than to get out, after once in, see
4i'4íífe-E-'3S!lí- Overalls is acknowledged. They are made of tmro tgSty?f$&Í'W&&m Indigo denla da wears like buckakla. i
'A 'f'w &.w'FSííí legs and bottoms ore the widest of any overall ;
rt ''? made. Muttons cad becklea have the otaylr.3 qimU- - :V .''. ÍV yd&YJIjt&Wfflm ties that workmen like. The atitchtaft is dos with í.::tA'tólaíJí'lK3s':'B two oeama; the suspenderá ore the tancest to the :.y..:;i.':,:: K!íí:í;y&; Xtt'.lXi& world; they are also wide ta keey Ujemíroateur'lii; í'.'.r.Jennings, 'the attorney, and keep out,
31-t- f. v.'..:. Yj ..1 un in a híirü roll on til" g r 1 nerc r2 seven
Dock'ets.two hip, two front, one money. one rule and LvvVi
Are you in legal tangles? See Jen
one combination uendl and watch pocket.
The many po'nts of superiority of FITZ Overalls '.v.;.i
make them hn favorito with every man wiio wears WV'!
them. Call and scc tia, and vo will uhow you that
FITZ Overalls axo the best raads. Sjvv'snings, will help you out. 81-t- f
Kr,',w.
MamFor the best Blacksmith work go to L. R, BONDEstancia, New MexicoWagner's shop, Williams street, op
posite the Lentz Building. 26-- tf
EMBALMER A. A. Hine, licensed em
ba'mer of eight years experience. All
work guarantecd.Pnone 4,Estancia, N. M
Buy Your Milk and Cream of ft
IF YOU want to buy or sell land see
Peterson Bros., THE LAND MEN. 43-t- f I The Estancia Dairyí
F. F. Jennings, Willard, N. M has 5;
MILK AND CREAM FUR- -been successful in his land office prac
NISHED FOR SOCIALStice. If needing an .attorney, see
him 31. B. Y. DUKE, Proprietor
f ORDERS BY MAIL OR PHONE H-- 4 RINGS Siphoneipromptly Filled están CIA. n m '
"It Gives All The News"
"Subscribe to your home paper first
and then take the El Paso Herald.
The Herald is the best medium to
keep in touch with general news and
news of the whole southwest."
Booster Edition
10 cents the copy, or 3 copies for 25 cents
Not Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of tho Iulorio
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M,.
Juno 22, 1910,
Notice is hereby given that Elvina Howell,
of Estancia, N M, who. on April 4Ui. 1906, mado
H E No. 912D, and 'on March 2:)rd, 190S, A H E
No l:i"'J2, for soU nc!i, Scc lit, T 5 N, R 8 E, and
Lot 2, sw'i no!i, aM uw!4, Section IS, Town-
ship fi N Rango tí E, N. M. P. Meridian, has filed
notice of intention to make Final 5 Year Proof
to establish claim to tho laud aliove described
before Earl Seott, U. 8. Commissioner, at Es-
tancia, N. M., on tho Mth day of August, 1910
Claimant names as witnesses :
James Terry. L. A. Rousseau, Jesse MeQhee,
George Morrison, all of Estancia, N. M,
3 Nanuol R . Otoro, KecUteA
MELITON CLEOFAS
Agente de Terrenos
Mountainair, IM.M.
Tengo compradores para
domicilies, reclamos en las
mercedes, y terrenos patenti-
zados. Si Vd. quiere vender,
tyenga a ver mi.
Ordenanza No. 5
Villa de Estancia, Nuevo Mexico.
Una Ordenanza Para Prohibir Porquerías.
&
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is a Demonstrated Success
it has been demonstrated in various parts of the United States - .
and Canada. There are many instances where farmers have been
successful in the production of larger crops thaa their neighbors by
simply knowing how and doing the right thing at right time. Our
farmers here in the Estancia Valley cannot expect to succeed by far- -
ming as they did "back home." Conditions are different and the c on
ditions must be met by different methods of tillage. Growing the
average crop is not the road to success and independence, but the
growing of the feAV sacks of potatoes or beans above the average that
counts. Many a farmer by using the
GftJHFBELL'S DRY FARMING SYSTEM
Has grown the large crops and is proving the successful farmer among
- the many. Why should you not do likewise? We want to help our Es
tancia Valley farmers to raise Bumper Crops as your success is ours.
You can become acquainted with the proven principle of Dry Farm-
ing through ,
CAMPBELL'S SCIENTIFIC FARMER
a monthly magazine of authority on this subject, Mr. Campbell oper-
ates a line of Demonstration farms from Texas to Canada andpub-lishe- s
his methods and results in the Scientific Farmer. We have
arranged to club Campbell's Scientific Farmer with the Estancia News
at the following Prices:
Campbells Scientific Farmer, $1.00
The Estancia News, - 1.50
Both, one year, - . - -- ' 1.50
This applies to New Subscriptions or Renewals. We want every
farmer in the Estancia Valley to read Campbell and have cut our rates
o make this pessible.
Can YOU Afford to Pass This Up?
Resouved
THAT SOME PEOPLE
BRiU.ANT PATTERNS JHILES0MR
UKF qui FT THINCS. BUT WHAT
ever you wear. it5houup be
Good material, fashoMbjy
CUT ND WELL At APE THAT 15
or special powers cr purpo:es enumerated
shall ba deemed to be exclusive; but it h
hereby expressly declared thai all ether
lawful powers not inconsistent therein are
hereby included.
Capital Au! homed.
IV. The corporation is nuthorized to
caD'tal stec ta the ex'ent of Fifty
Thousand Dollars ($:.0.0"O.O0; divided
into ."00 shares of the par value of SiOCO'
each.
Capital Subscribed.
V. The Capital stoch with which the
corporation will commence business is
subscribed by the incorporators us fo-
llows:
No. of
Name Shares Amount
Milton Dow Estancia, N M ly $l!'0J.l)U
J.II. EnijIish.Es ar'ia.N 20 20üi).0
J.S.lvolly, Estancia, N V, 1 lOU.Ou
approved by all the members of the Ex-
ecutive or other Committee, and there-
after with original or with duplicated
insert in the recorded min-
utes and properly dated shall be deemed
to Ire action by such Board or such Com-
mittee, as the ca.se msy be, to the ex-
tent therein expressed, with the same
force and effect as if the same had been
du'y passed by the sime vote at a regu-
la ly convened meeting.
Subject to the foregoing provisions
tho may prescribe the number
of directors to constitute a q.iorum at
their meeting, i i.cl sxb n ruber may be
less than a m jjii:y of the who'o mini
ber.
The corporation reserves the rinht to
amend, alter, eh mgc or repehl any pro-
vision oi.taincd in this certificate in the
manrur now or hereaf er prescribed by
st.t tiste for the amendment of the cer-
tifier to of incorporation.
" Term of Existence
Tho term of existence of this corpo-
ration shall bo not more than fifty years
from this date.
IN WITNESS WIIEPvKOF, we have
hereunto set our h.iiiels and seals this
- 17th day of June, 1910.
J. II. English
Milton Dow
J. w. Kelly
Witless to the foregoing signatures:
Earl Scott.
THE HALL flARX
BUSTER.
'V: '';.
BUST fiRVN CHICA
I
IF YOU PAYING FOR IT THERE S NO REA-
SON SHOULD NOT HAVE WHAT PLEAJ-E.- S
YOU? YOU LIKE BRIGHT DRE.S-SE.S- , BRIGHT
NECKTIES, AND BRIGHT HOSIERY, WHY MoT BUY
THEM? COURSE YOU KNOW YOU IAVST COME
TO THE .STORE THAT . CARRIED BRIGHT PAT-
TERNS. HAVE THE REPUTATION YOU KNOW
FOR THE BRIGHTEST LINE Of WEAR-
ABLES WOMEN THAT IS CARRIED IN THIS
CITY. IS NÓ REASON WHY BRIGHT PAT-
TERNS NOT BE MADE or GOOD MATE-
RIAL. KNOW HOW IMPOSSIBLE IT IS TO
DESCRIBE COLOR OR A COMBINATION OF COL-
ORS, i YOUR EYES TO OUR STORE AND
LET LOOK AT THE ATTRACTIVE THINGS
WE TO SHOW YOU. WE CARRY, YOU
know; everything that WOMEN and little
WOMEN
MX Tiff
ARE
WHY YOU
IF
OF
WE
CARRYING.
TOR
THERE
SHOULD
YOU
A
BRING
THEM
HAVE
WEAR.
The
TERRITORY OF NEW MEXICO
Office of the Secretary.
CERTIFICATE OF COMPARISON.
I, Nathan Jaffa, Secretary of the Terri-
tory of New Mexico, do hereby certify
that there was filed for record in this of-
fice at Nine o'clock A. M ,on the Twenty-thir- d
day of June, A. D. 1910,
Articles of Incorporation of
ESTANCIA MERCANTILE COMPANY,
Number C474.
and also that I have compared the follow-
ing copy of the same, with the original
thereof now on file, and declare it to be a
correct transcript therefrom and of the
whole thereof.
Given under my hand and the Great Seal
of th6 Territory of New Mexico
Seal at the City of Santa Fe, the Cap-
ital, cn this 23rd day of June,
A. D. 11)10.
Nathan Jaffa,
Secretary of New Mexico.
The
ESTANCIA MERCANTILE COMPANY
Certificate of Incorporation,
We, the undersigned, in order to form a
corporation for the purposes hereinafter
stated, under and pursuant to the pre-
visions of an Act of the Legislative As-
sembly of the Territory of Nsw Mexico,
entitled: "An Act to regulate th.3 for-
mation and government of Corporations
for Mining, Manufacturing, Industrial and
other pursuits," approved March liith,
11)06, do hereby certify as follows:
Name
I. The corporate name is ''Estancia
Mercantile Company,"
Registered Office
II, The registered office of this oorpo
ration is Estancia, New Mexico, and Mi-
lton Dow is designated as the statutory
agent therein, in chargo thereof, and upon
whom process against the corporation
may be served.
Principal Objects.
JII. The objects for which the corpora
tion is established are primarily: The
purchase nnd sale of general merchandise
including dry goods, notions, hats, boots
and shoes, groceries, flour, hay and grain
and such other lines as they may desire
to handle.
Subsidiary Purposes and Powers
As subsidiary to and in connection with
the foregoing, from time to time, the cor-
poration may: Manufacture, purchaseor
otherwise acquire goods, wares, rrp.r-- .
chandise and personal property of every
class and description, and hold, own,
mortgage, sell or otherwise dispose.of,
trade, deal in and deal with the same.
Acquire and undertake the good will,
property, right, franchise, contracts, and
assets of every manner and kind, and the
liabilities of any person, firm, association
or corporation, either wholly or in part,
and pay for the same in cash, stock or
bonds, of the corporation, or otherwise
Enter into, make, perform and carry
out contracts of every kind, and for any
lawful purpose with any person, firm,
association or corporation.
Issue bonds, debentures or obligations
of the corporation, and at the option of
the corporation, to secure the same by
mortgage, pledge, deed of trust or other-
wise.
Acquire, bold, use, sell, assign, lease,
grant licenses in respect of, mortgage, or
otherwise dispose of letters patent of the
United otates or any foreign country,
patents, rights, licenses and privileges,
inventions, improvements and processes,
trade-mark- s and trade names, relating to
or useful in connection with any business
of the corporation.
Hold, purchase or otherwise acquire,
sell assign, transfer mortgage, pledge or
otherwise dispose of shares of the capital
stock and bonds, debentures or other
evidences of indebtednesscreated by other
corporation or corporations, and while the
holder thereof, exercise all the right and
privileges of ownership, including the
right to vote thereon.
Purchase, hold and ue the shares
of its capital stock, its bonds or other
securities.
BROWN
.'A
SRIUIur PATTERNS
c5:!J'fiEstancia.
Best Store in Town
ESTANCIA,
40 fiOOO.On
Limitations of Stockholders' Powers to
Examino Stock and Transfer Books
VI. The corf oration shall keep r. L its
registered olficj in this Territory the
transfer books, in which tho transfers of
stock sh 11 be registered, and the stock
books, which shall contain the names
addresses of the stockholders and the
number of shares held by them roa,
which shall at ail times' during ih?
usual hours for business be of en to the
inspection of a stockholder in i erson with
respect to hi interest as such stockholder
or for tho i urposcgennane to his st.itusas
such stockholder, ui-o- application in
writing to the registered agent of the
cori oration in charge of such office and
having the custody of said books; but
Jio registered auc-n- t may refuse per-
mission to any stockholder to examine
tho sume (except as to the entries af-
fecting the shares owned by such stuc
holder), unless and until satisfied tbt.
such examination, and the informatiu:,
to be acquired thereby aro for a legiti-
mate purpose and r.ot j'er n re.
hostile to the interests of the corpora-
tion or its individual stockholders, and
the determination of the registered
agent .shall be final, conclusive and
binding upon all stock lro'dcrs and all
persons claiming under such stock-
holders.
Regulations Respecting Directors.
VII. In furtherance: and not in lim-
itation of the powers conferred by
statute, the Board of Directors aro ex-
pressly authorized:
To hold their meetings, to have one
or more offices and to keep the books of
the corporation .within or, except as
otherwise provided by statute, without
the Territory of New Mexico, at such,
places as muy, from time t- time, be
designated by them,
To determine, from lime to time,
whether, and, if allowed under what
conditions nnd regulations the accounts
ar.el books of tho corporation shall be
open to the inspection of the stock
holders, and the steel. holders' rights in
this respect arc ar.d shall be restricted
or limited accordingly, and no stock
holder shall have any rijrht to inspect
any account or book or document of the
corporation, except as conferred by
statute cr authorized by the Eo".rd of
Directors or by a resolution of the
stockholders.
To make, alter, amend and rescind
the s of the corporation, to fix,
determine, from time to time and vary
the amount to be reserved as working
capital, to determine tho time for the
declaration and payment and the amount
of each dividend on the Steele, to di te"- -
mine and direct the use and di.-pi-.. iiAn-o- f
any or net profits, and to
authorize and to to bo executed
mortgages and liens upon real and per-
sonal properly of the eei position, pro-
vided alhvays that a majority of the
whole Board concur therein;
Pursuant to the altirmative voto of
the holders of a majority of the stock
issued and outstanding, at a stoc hold
ers' meeting duly convened, to sell,
assign, transfer or otherwise dispose of
the property, including tho franchise of
the corporation as an entirety, providing
always thet a maj-rit- y of the whole
Hoard concur therein.
To appoiirt additional officers of the
corporation, including one or more
one or more assistant Ireus
urers, erne or more a sistant secretary;
and, to the extent provided in tho by-
laws, the persons s i appointed shall have
and may exercise ail the powers of the
president, of tbe treasurer and of the
secretary respectfuily provided, how
ever, that all shill be
chosen from the directors.
By a resolution passed by a majoiily
vote of the whole Board, under suitable
provision of the By laws to designate
two or more of their number tj const-
itute an Executive Committee, whi h
committee shall, for the time being, i j
provided in said resolution, or in
have and exercise any and all the
powers of the Board of Directors, which
m iy be lawfully delegated, in tho man-
agement of the business and affairs of
the corporation, and shall have power
to authorize the seal of the corporation
to be affixed to a 1 pnpers which may
require it.
The Board of Directors and the Exe-
cutive Committee shall except an other-
wise provided by law, have power tor.ct
in the following manner, viz: a resolu-
tion in writing signed as affirmatively
; 7.
, - ' I -
Tkruitoky of New Mexico
ss
County of Torrance. " J
On this 17th day of June, 1910, before
me personally appeared MI ton Dow, J
II. English and J. 8. Kelly to me known
to bo the persons described in and who
executed the foregoing instrument and
tiny acknowledged that they d
tire sama as their free act and deed.
IN WITNESS WHEREOF, I have hine--
unto set my hand and affix d my of-
' ficial sea! the day and year first above
written.
se.it Earl Scott,
Notary Public, Torrance Co., N.M,
My Commitsion expires Oct. 22, 1913,
ENDORSED:
No.
Cor. Rec'd Vol. 6 Tage 62, ,
'Articles of Incorporation of
ESTANCIA MERCANTILE COM-
PANY,
Filed in Office of Secretary of New
Mexico, June 23, 1910, A. M.
- Nathan Jaffa,
Secretary.
Compared C. F. K. to. J. O.
Territory of New Mexico 1
County of Torrance
I certify that this instrument
was filed for record on the 24th day of
June, A. D. 1910, at 2:15 o'clock P. A.,
and was duly recorded in Book 2 ol the
records of Mise, pages 401-2-3- , cn this
25th day of June, A. D. 1910.
Witn ss my hand and seal of office.
Edw. W. Roberson. '
P. C. and Recorder, Torranco Co. N. M.
F. A. Chavez, Deputy.
F., $2. CO, Pakl.
Ti:i!ItITURY OF SKW AiEXICO.
Oifc-o- f tlm
CERTIFICATE OF COMPARISON,
i.NiUliitn J.ifl'h, irncn.titiy of !U' Toriitory
et N rw Mexico, ile c i ify t rut rliorn vat
ft r n r.nnl iu lliis otl'co Nino (chick A,
M , on riiu Tveritv-Uiir- . elny nf Jumi, A. D.
IU3:
( Yi'tii:cMiu.f Btuelihuldt'is' N. in Liability
or
IA MKKCANTII.K COMPANY,
NUMBER am
an. I UÍ.-- that I. kavo Niii!!iri't tut! I'ulli'wiiitf
o.y. ino nunc, wu'i tai iirr;iu;!l tiureol
now un lint ililarc it to lit- a enrruct tian- -
cri.t. of t!i.- wholu
(ven uu,Ut my liuml ami tho (irme. Soul ;!
tho Trrri! ni y e! Ni:W Mexii-o- at i ho
(S;il; City ti;it;l a Ft1, tho Capita!, on lilis
2t..l.la-..- Juue, A". P.1i(i.
Nathan Jaita.
Sccitit.ary e;f Now Moxie-o- .
OKkmiCATK OF NON LI ABILITY OF
VrocKitor.DFiis.
This is toeertiíy that the uuilei'sitrrrin.
tho tii iiiiiii'J incorporators, who liavo tiled tho
C'- it ilieato of incorpora Mou of this Co m any,
rhorohy aHrociuliuw UioniFolvoa into a corpi
ration, nail; r mm ny viri nr or me rroviMous ol
an act of tin Asf,onihly of the Ter-
ritory of New Moxico, euttrioii "An Act to requ-
into tho formation anil . of corpora-
tions for mininií, ni a un tac tur ins, Inri t rial flnj
ollio:- Approvnl March l,r,th, 11115, for
anil on bohalf of tlron.sc-lvrs- nil other stuck-hohio-
vh inuy become associated with tlirrn
and said corporal ion, eiojtereby dtclarc that
thoro shall bo no stockholders liability nrr R-
ecount of nuy stock Issu rd by tiro said corpora
and that nil stnckhohlors of said con ora-tto-
shall lv exempt from till liability on
account of any stock is nod to, or hold by tlrom,
e:;cept such liability for rho amount of capital
certified to have bi ou actually paid, in property
or ca. h. at the trino i t cuninicriccn-.uri- of busi-
ness, as provided for and In accordance with
Soctiou 2 Í of tire said act of tiro Legislative
AsBombly, under which said corporation wne
oruauizoil,
JN WITNESS WHKREOF, the said incorpora-(- ,
,ra of tho sard incorporation havelrerounto
set thulr hands and seals on this 17th day of
June, I'.'IO.
J, H. Exr.Lisir
Milton Dow
,1. S. Kiai.v.
TfKRITOIiY OF Nl'.W MKXICO j
8
Cimrrty of Torrance, r
On liria tho 17th day of Juno, 1ÍII0, before me
personally appeared iiiltou ))ow, J. IÍ, English
and J.S. Kully to me known to bo the poisons
descrihed iu and who exocutnd the foregoing
instrument uad they acknowledged that they
oxocutcd lie narno us their freo act and deed,
IN TESTIMONY NVU KUF.OF. I havo Iron unto
set my hand aud lilliiod iny official seal tho
day aud year last above written.
A RplfPt V couIcl 1!ot i,e at double the Price.Uv l IWl Wi The materinl is iho h, nn,l l,!i,Mt
the market affords and (he workmanship the finest. A no-
vice can learn to operate this car in an hour's time. Jts sirnpli-jd't- y
makcsLit "fool-proof.- " Let us show you.
Smith & Meyer,
( Seal) E.HL Sc'NTT.
Notary Public, Toranco Co., N. 11,
My Commission expires Oct. 22nd, 913.
KNDORSED:
Number 6175,
i'..,- n,.n',l Vol it. p.nr62.
Certiticate of Stockholders' Nonliability Of
rSTAXCIA MEI1C4NT1I.U COMPANY,
Filed mthootlicoo! Secretary of Now"Mox--
ico. Juii. 23, lOlir: 9 A. SI.
Nathan Jaffa,
Secretary
Compared C. F.K. to J. O.
TiiiiRrrcRY of New Mkmco '.vs
t'ounty of Torrar ce.
I hereby certify that thisinstruinontwas tiled
for record on tho 2ltlr day of Juno, A U, If III,
at 2 :K P. U., aud was du'y recorded in
Hook 2 of tho records of Misc. po IIKi.on this
day of June, A. V. Mil',
Witness my hand and Seal of Olisco.
(Seal) Edw. W. Eontrsox,
V, (', and liccor-der- , Torrance Co,, N.M.
F. A. CiiAvaz, Deputy.
Fe-j- $l,j0,Paid.
SHOE SHOP
Am prepared to do all leir.da of
Leather Work, inclueliiifr Shoe
and Harpers Repairing, neatly
f,nd promptly. Give me a trial.
C.W. BARTON
At Karvillo'a Grocery, Estaiicin, N. M.
Photographs
Will be in Estancia till July
15, prepared to do all photograph
and view work, both interior and
exterior, at reasonable prices.
v ,. Call and see my work.
J. A. Carlisle
Opposite Postoffice
Notice 01 Glianije in Ownership
To WI10111 it May Oinnern:
1 have this day purchased a complete
and controlins,' interest in the Colwell-Jame- s
TaikrliiK Company, a'1'1 havn
oponed same under entirely new niani;e-men- t
nnd Interest.
In connection, liave eeiuippeel the shop
with more modern facilities, eiiuMirrg
far superinr grade-o- f worlíinausl.ip, ;idd
Umirantee satisfpetion in Hiiy branch of
taileting. Cali and investiiíate for your-
self and u'et prie-e- on anything you nmv
wih. Our prices oan't be beat.
Yours for business
R. D. James Tailoring Co.
Old location, Pettus Bldg.
C, F. EASLEY WM, A. BRUA'.BACK A!iN!ÍI BRU.UCACK
President.
.
VicePrcs:de.nt. Secreter & Treasurer
The Brumback Abstract, Realty
and Insurance Company
(INCORPORATED.)
:: :- -: NEW MEXICOESTANCIA
Abstracts of Title for all finds and town lots in Torrance
County. Titles perfected. I)ds, morí gages and other legal
documents drawn and acknowledcd. Tax agents for non-
residents.
Office: First el.or north of Hughes JCercantile Co., Estancia, X. M.
enumérate any person or corporation
for services rendered, or to be rendered,
,1 placing or assisting to place or guar-
anteeing the placing or underwriting of
any of the shares of the stock of the cor-
poration, or any debentures, bonds or
other securities of the corporation, or in
or about the formation or promotion of
the corporation, or in the conduct of its
business.
With a view to the working and develop-
ment of the properties of the corporation,
nd to effectuate, directly or indirectly, its
objects and purposes, or any of them, the
corporation may, in the discretion of the
directors, from time to time, carry on any
other lawful business, manufacturing or
otherwise, to any extent and in any man-
ner not unlawful.
The corporation may conduct business
in tiM Territory of New Mexico and else-
where, including any of the states, terri-tarie-
colonies, or dependencies of the
United States, the District of Columbia,
nd any and all foreign countries have
one or more offices therein, and therein to
hold, purchase, mortgage and convey real
nd personal property, except as and
when forbidden by local laws.
The foregoing clauses shall be construed
both ap objects and powers, but no recita-- i
on, iipression or decUration of specific
BOOKKEEPERS CUPPl SCO
I and OFFICE 01 I blLO
l 'Anythiag-in-IBÍaní'Bcoíc;- Letter 'files,
á Filing Catiaet.';, Filing, Envelopes, tc.
YOUR PATRONAGE SOLICITED
I ESTANCIA DRUQ CO.,
Í ESTANCIA. NEW MEXICO
